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   This book seeks to reveal to the reader the extent to which the 
concept of productivity has been subject to abuse and 
misunderstanding by different interest groups, provides a solid 
platform for defining and calculating productivity in all different 
industries and situations and finally shows the definition and 
evaluation processes in one of the most important and complex 
industries, namely mining and minerals. 
The starting chapters concentrate on the importance of productivity 
and its improvements. The history of the concept, its relationship with 
profitability and the production level are well illustrated in these 
chapters. It is argued here that the only way to cause increases in the 
national aggregates, especially in their "per capita" values and hence 
increase the standard of living, is to cause or bring about productivity 
increases.    
The next part is all about productivity measurement. When reviewing 
the literature, it is amazing to note that despite all the talks about the 
concept, particularly in the post war era, it still remains to be one of 
the most illusive and ambiguous words in economic analysis. The 
situation remains that the level of concern and interest far exceeds that 
of analysis and therefore effectiveness. It is further argued that it is not 
due to the complexity of the concept that its measurements have been 
avoided. It is rather due to the lack of understanding and the ease of 
use of the concept as a qualitative measure rather than a quantitative 
value. 
This book shows to the reader how exactly to calculate productivity. It 
first provides an argument for the fact that it is impossible and 
meaningless to provide or try to devise a detailed quantitative model 
that fits all situations. It is therefore necessary that although the basic 
starting model is common between all such situations, a definitive and 
concise model is devised for every case under consideration. Such 
formula would initially decide upon the reasons for measuring 
productivity and then concentrate on the especial characteristics of the 
industry or firm. These criteria which are of extreme importance for 
 the serious productivity analyst are covered in details in this part of 
the book. 
Parameters that determine the values of productivity are described in 
the next part. Such variables could include: labor cost and all its 
implications; capital as one of the most important of determinants, its 
availability, rate of interest etc; the macro economics parameters 
influencing measurements; investments, costs, depreciation, taxation, 
the extent of governmental intervention and many other variables.  
Another subject that and productivity analysis must encompass is the 
necessity of providing relevant, accurate and practicable quantifiable 
definition of the productivity for the situation under measurement and 
analysis. Most available literature states that there are essentially two 
types of productivity measures, partial and total. They then recognize 
physical measures of output per labor cost as, for example, labor 
productivity. In the same manner, they make attempts to measure 
capital productivity, energy productivity etc. It is argued in this book 
that, productivity is the most comprehensive engineering economics 
term that is composed of many measureable and non-measureable 
components. Furthermore, these components are often interrelated and 
always inseparable. Any attempt to separate these input components 
would only mislead the analyst into an area which can be more 
ambiguous and dubious than the starting point.  
The book therefore argues that there can only be one measure for 
productivity that firstly measures productivity rather than profitability 
or efficiency and secondly that it takes into account all financial and 
non-financial inputs that are required to produce some outputs. 
A real case study is then introduced in the final chapter of the book. 
The case under calculation is the mining and minerals industry of Iran. 
Being one of the most important sectors of the economy of the 
country, any improvement in its productivity would lead to significant 
enhancement in the standard of living. 
Total productivity has been adopted as the measure that truly 
measures the concept and provides guidelines for the management to 
obtain increases that are economically feasible. The mining and 
minerals industry has been described briefly and then the main 
components of productivity starting model discussed.  Outputs in 
physical terms together with all inputs in financial term have been 
 calculated and hence the productivity values for different years have 
been subject to quantification. 
Reading of this book is recommended to all those academics and 
practitioners who are interested in the real meaning, value and 
effectiveness of one of the most important determinants of well being 
of all industrial organizations. Students reading economics and all 
related disciplines at different levels, engineers involved in practice, 
academics interested in quantification of the concept of productivity in 
particular and all those who somehow show an interest in the concept, 
in general, would find the reading of this book useful and interesting. 
  
  
  ﻓﺼﻞ اول
  وريﺑﻬﺮهﻣﻔﻬﻮم 
 
   وريﺑﻬﺮهﺷﻨﺎﺧﺖ 
ﻫﻤﻪ  .وري ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺘﻲ ﻣﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮهﺗ ﺑﻴﺶاﻣﺮوزه در 
و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻣﺮدم ا ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن آن ر
ﺗﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ وري ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، ﺳﻮد ﺑﻴﺶاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه. داﻧﻨﺪ ﻣﻲ
ﻘﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮرم و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ارﺗ ،ﻫﺎاﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖ
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي و  ﺗﻮان ﮔﻔﺖﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ .اﺳﺖ ﻫﻤﺮاهﺳﻄﺢ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﺗﺎ ﺷﺪهوري ﺑﺎﻋﺚ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﻫﺮﭼﻨﺪ .اﺳﺖوري  ﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮهﻛﺎﻫ
ﻣﺪاران، اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و د و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺪﻳﺮان، ﺳﻴﺎﺳﺖﻮوري ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﻴﺪه ﺷي ﺑﻬﺮهواژه
ﻫﺎ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺪ، اﻏﻠﺐِﺑﺮاﻧﻨﻠﻒ ﺳﺨﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم آن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ  .اﺳﺖاي ﺑﻴﺎن ﺷﺪه وري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﻬﻢ و ﺳﺮﺑﺴﺘﻪﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده و ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه
وري از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮوﻛﺎر ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺮهﺷﻮد ﻣﻲ
وري ﮔﻴﺮي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻬﺮهزهي ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪاﺗﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ اراﺋﻪاز ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻢ .دارﻧﺪ، ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ
؛ ﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ و اﺳﺖي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﻴﻔﻲ در ﺣﺪ اراﺋﻪ ،وريﭘﺮدازد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﻣﻲ
ﮔﻴﺮي و وري زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را اﻧﺪازهدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺮه .ﻫﺎي ﻛﻤﻲﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻫﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎوري ﻳﻜﻲ از ﺑﻨﻴﺎديﺑﻬﺮه .ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﻢ
؛ زﻳﺮا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺎ اﺳﺖﺗﺮﻳﻦ آنﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻣﻲ
 .ﺷﻮدوﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻲ ﺒﻮدﺗﻤﺎم اﺟﺰاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬ
ﺪي در ﺑﺎزار اﺳﺖ، ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﻣﺆﺛﺮوري ﻳﻜﻲ از ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ  ﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  .اﻓﺮاد از ﻣﻔﻬﻮم و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ واژه اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﺎزار و در ﺗﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﺸﺎن در ، ﺳﻮد ﺑﻴﺶﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪوري ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ هﺑﻬﺮ
 ﺷﻮد، ﻣﻲرﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺮوزي در ﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻻﻫﺎي آن
 ي ﺧﻮد را و ﻫﺰﻳﻨﻪ وﻗﺖ ﺗﺮِﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﻴﺶ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اوﻟﻮﻳﺖﻫﻤﻴﺸﻪ وري را ﺑﻬﺮه
   .ﻛﻨﻨﺪﻣﻲﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ آن و روشوري ﺑﻬﺮهداﻧﺶ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺻﺮف اﻓﺰاﻳﺶ 
ي ي واژهﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره ﺑﺤﺚ و ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪﻳﺮان و رؤﺳﺎي ﺑﺨﺶدر ﺣ
 درو در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻛﻨﻨﺪ دوري ﻣﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم آندﻗﻴﻖ وري ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺮه
وري را ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻬﺮهﺣﺘﻲ  .اﻧﺪﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪهوري ﮔﻴﺮي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻬﺮهاﻧﺪازه
، ﭘﻴﭽﻴﺪه و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل وري داراي ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮدهدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ،اﻧﺪﻓﺘﻪدﻳﮕﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮ
و ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦاﺳﺖ ﻛﻪ  آﺳﺎﻧﻲ
ﻫﺎي ي ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪدر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ. اﻗﺘﺼﺎدي داﻧﺴﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺬارﻧﺪ ﻛﻪ وري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﻮارد ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮهروزاﻓﺰون ﺑﺸﺮ اﺳﺖ، ﻣ
دﻫﻲ اﻣﻮر، ﻣﻴﺰان ﺣﻘﻮق ﻫﺎ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان در ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ آن و ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﮔﺮان
آﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻘﺪار ﻫﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦﻛﺮد دﺳﺘﮕﺎهي ﻋﻤﻞﻧﺤﻮه ﺗﻌﺪاد و ﻛﺎرﻛﻨﺎن،
و ﺑﺴﻴﺎري  در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻘﺪارآﻳﻨﺪ ﮔﺬاري ﻣﺠﺪد در ﻓﺮﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
وري در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه، از آنﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻮارد دﻳﮕﺮ 
درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮرم، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ و ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻲ ﻧﻴﺰﺳﻴﺎﺳﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﻮاﻳﺪ آن  ﺷﻮد،ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻣﺮدم ﻣﻲ
وري ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه دﻳﮕﺮ
   .وري ﺑﺮ ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖاﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه
ﺷﻮد، ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺑﺴﺎدﮔﻲ ﻳﻌﻨﻲ ؛ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ وري ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻬﻞ وﺑﻬﺮه
 :ﻣﺜﻼً ؛ﮔﻴﺮدﻛﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺴﻴﺎري را در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺮ ﻣﻲاي دارد ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻴﻖ و ﮔﺴﺘﺮده
، ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮﻣﻠﻤﻮس در ﺎنرﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳو ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ، ﺗﻌﺪاد ﻳﻲﻛﺎرا ﻣﺎﻧﻨﺪوري ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ  ﺑﻬﺮه
ﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑ .ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ارﺗﺒﺎط داردﻣﻨﺪي و وﻇﻴﻔﻪﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ، روﺣﻴﻪ، رﺿﺎﻳﺖ
آﻣﺪه دﺳﺖﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ و از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﻧﺪازهوري را ﺑﺎ روشﺗﺮ ﺑﻬﺮهﻛﻪ ﻛﻢ
ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺪازه .ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده
را ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آنﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺪاد ﻣﻌﺘﺒﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻫﺪفﺑﺎﻳﺪ 
ﺷﻮد، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﻲﻣﺸﺎﺑﻬ وري ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻬﺮهي دﻳﻧﻜﺘﻪ. ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﻢ
  . ﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪﮔﻴﺮي و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚﻫﺎي اﻧﺪازهروش
 ﮔﻴﺮي را دﺷﻮار رﻳﺰي و ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ  .وري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راه ﺣﻞ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮدﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂدر اﻳﻦ  و ﺳﺎزدﻣﻲ
وري ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮهرا ﺑﺪاﻧﻴﻢ، اﻧﺪازه ﻖ آنوري ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم دﻗﻴﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮهاﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه
وري ﺗﺌﻮري ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﻣﻴﺎن ﺑﻬﺮهﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ آندرك ﻣﻔﻬﻮم 
   .ﺷﻮدوري ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮﻗﺮار و ﺑﻬﺮه
 
  وري ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻳﻚ اﺟﻤﺎع و ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده
، اﻫﺪاف، اﻃﻼﻋﺎتوري وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه
وري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺮهﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬ .ﻛﻨﺪوري اراﺋﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از ﺑﻬﺮهﺷﺮاﻳﻂ و وﻳﮋﮔﻲ
ﺷﻮد؛ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ و ﺮوﺟﻲﻫﺎ و ﺧي ﺑﻴﻦ وروديراﺑﻄﻪ
ﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﺷﻮﻧﺪ و وروديﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﺧﺮوﺟﻲ
ﺎﻣﻊ و وري در ﻳﻚ ﺑﻴﺎن ﻛﻠﻲ، ﺟﺑﻬﺮه. اﻧﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻬﻞ . ﻫﺎي آن اﺳﺖﻫﺎي ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ وروديﻋﺒﺎرت از ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮوﺟﻲﺳﺎده 
وري را ﺑﻪ اﻳﻦ وﻗﺘﻲ ﺑﻬﺮه .اﺳﺖﻓﺮاوان  و ﻣﻤﺘﻨﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺳﺎدﮔﻲ داراي ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
اﻳﻢ ﻛﻪ از اﻧﺪازه و ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اراﺋﻪ ﻛﺮده ﻓﺮاﮔﻴﺮﻛﻨﻴﻢ، ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
 ،اي ﺑﻪ ﻛﺎر رودﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ زﻣﻴﻨﻪﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲوري را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهﻲﺳﺨﻦ ﻧﻤ
ﻫﺎ در اﺻﻞ رﻳﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ. ﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﻳﺰدﺑﺪون اﻳﻦ ﻛ
 ﻫﻤﺎن رﻳﺸﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ،ورياﻳﻦ ﺑﻴﺎن از ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه. ﺷﻮﻧﺪﻛﻢ و زﻳﺎد ﻣﻲ و ﻛﻨﻨﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ؛ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻮه ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ درﺧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  . ﻳﻚ ﻛﺸﻮرو ﻳﺎ ﺣﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﻫﻢ اﻧﺪازه و ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ 
ﺑﺮاي  ﻫﻢ و ﮔﺮد ﺻﺎدق اﺳﺖش دورهﻓﺮوﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺳﺒﺰيوري ﻳﻚ ﺳﺑﻬﺮه
 اﻗﺘﺼﺎدوري ﻛﻞ ي ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﺳﺎزي ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺑﻬﺮهﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺰرگ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﮔﺮد، ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﺳﺎزي و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻓﺮوش دورهﻳﻚ ﻛﺸﻮر؛ زﻳﺮا ﻳﻚ ﺳﺒﺰي
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﺮخ دﺳﺘﻲ دارد ﺗﺎ  ﻓﺮوشﺳﺒﺰي. ﺴﺘﻨﺪﻛﺸﻮر، ﻫﻤﮕﻲ داراي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫ
 ي او ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد ﻳﻚ ورودي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ،ﻫﺎ را در آن ﺑﺮﻳﺰد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﺮخ دﺳﺘﻲﺳﺒﺰي
ﻫﺎ را ﺑﻪ آنﻛﻨﺪ و  ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري ﺳﺒﺰي دارد ﺗﺎ ﭼﺮخ ﺧﻮد را ﭘﺮﻫﻢ .ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻓﺮوﺷﻲ او ﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺒﺰيورودي ﺟﺰء ﻫﺎ ﻧﻴﺰﻳﻦ ﺳﺒﺰياﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه و ﭘﻮل درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻫﺎ ﭘﺮدازد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻳﻜﻲ از وروديﻫﺎ ﻣﻲﺧﻮد او ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﺒﺰي. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ي ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻛﺎر او ﻳﻚ ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺰ در ﻧﻘﻄﻪ. ﻛﻨﺪزﻣﺎن و اﻧﺮژي ﺻﺮف ﻣﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻃﻮري ﻛﻪ آن ﺑﻪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮوش ﺳﺒﺰي ﺑﻪ ﻣﺮدم ؛ﻳﻚ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖي  راﺋﻪادارد ﻛﻪ 
ﻛﺎر او  در واﻗﻊ؛ ﺸﺎن ﺳﺒﺰي ﺑﺨﺮﻧﺪﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﺰﻟﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در  اﻳﻦ ﻛﺎرﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاي 
ﻛﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﻫﺎ را ﺧﻮدش در ﻣﺰرﻋﻪاﮔﺮ او ﺳﺒﺰي. آوردن ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﻓﺮاد اﺳﺖ
از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮوش ﺳﺒﺰي ﺟﺪا ي ﺳﺒﺰي ﻧﻴﺰ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎه او ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪهﻛﺮد، آن ﻣﻲ
 اﻟﺒﺘﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲاﺳﺖ و ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ داراي ورودي
وري را ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﺳﺒﺰي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد ﻫﺎ را ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮد و ﺑﻬﺮهﺗﻮان آن ﻣﻲ
؛ در ﺷﻮدﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻫﺎ اﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وروديآب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺳﺒﺰي ،ﮔﺎه ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﻪ آن
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ . ﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻳﺎ ارزش ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺒﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه اﺳﺖﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺮوﺟﻲ
ﻛﺎﺷﺖ ﺳﺒﺰي، ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن اﺳﺖ، ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﺳﺒﺰي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭼﻮن ﻫﺪف 
ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ و آن ﻣﻘﺪار از رﻓﺘﻪ؛ زﻳﺮا ﻫﺪف، ﻓﺮوش ﺳﺒﺰيﻓﺮوشﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ ﺑﻪ  .ﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺒﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺰءﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﺪ ﻫﻢ، ﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﺒﺰي
ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﺒﺰيﻓﺮوشﻓﺮوش ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﺒﺰيِ ﺑﻪﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎر ﺳﺒﺰي
ﺟﺎ ﻫﺪف، ﻓﺮوش ﺳﺒﺰي ؛ ﭼﻮن اﻳﻦرﻓﺘﻪ اﺳﺖﻓﺮوش ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ارزش ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﺳﺒﺰي ﺑﻪ
  ﺑﻴﺎن ﺷﻮد و ﻫﻢ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮماﺳﺎس واﺣﺪﻫﺎي وزﻧﻲ، ﻣﺜﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﻢ ﻣﻲ. اﺳﺖ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻮق در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﭘﺲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ .ﺑﺮاﺳﺎس واﺣﺪﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ، ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻣﺎن
و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﮔﺮد ﺑﺎ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻮﭼﻚ، ﺻﺎدق اﺳﺖﻓﺮوش دوره ﺳﺒﺰي
. ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖﺟﻲﻫﺎ و ﺧﺮو؛ زﻳﺮا داراي وروديﻛﻨﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ(ﻓﺮوش ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺒﺰي)
ﺗﻌﺪاد ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي  ،ﺧﺮوﺟﻲ آن ﻛﻪ ي ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﺳﺎزي را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪﺣﺎل ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ي ﺗﻌﺪاد رﺳﻴﺪه ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪﻓﺮوشﻫﻮاﭘﻴﻤﺎي ﺑﻪ ﺗﻌﺪاداﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ( ﻧﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه)ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه 
را ﺗﻮان از واﺣﺪﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﺧﺮوﺟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﻣﻲ. ﺷﺪه در اﻧﺒﺎرﻧﮕﻬﺪاري
ﻫﺮ . ﻧﺮﻓﺘﻪ داﻧﺴﺖﻓﺮوش ي ارزش ﻣﺎﻟﻲ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي ﺑﻪاﺿﺎﻓﻪﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ 
 ﻫﻤﮕﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ، داراي وروديوﺳﻌﺖﭼﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺗﻌﺪاد  :ﻣﺜﻼً ؛ﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖﻫﺎ ﻛﺎري دﺷﻮار اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻛﺎري اﻧﺠﺎماﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن آن
ي ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ، ارزش ﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻛﺎرﮔﺮان، ﻣﻬﻨﺪ
آﻻت ﻣﺼﺮف  اﻧﺪازي ﻣﺎﺷﻴﻦي ﺑﺮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي راهﺷﺪه، ﻣﻘﺪار ﺳﻮﺧﺖ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪآﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﺷﻴﻦ
اي ﻛﻪ ﺷﻮد، ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد، ﻫﺰﻳﻨﻪو ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ  د، ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮانﺷﻮﻣﻲ داري ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎ در اﻧﺒﺎرﺻﺮف ﻧﮕﻪ
ﻫﺎي در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪورودي ﺟﺰءﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮان ﺷﺎﺧﺺﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
 ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻳﺎ ﺗﻮان از ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﺑﻣﻲ :آورد؛ ﻣﺜﻼً
رﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖ ،ﻫﺎارزش ﻛﻞ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﺸﻮر در ﻳﻚ ﺳﺎل، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ورودي
اي ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت، داراي ﭼﻪ اﻧﺪازهﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ و در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺎيﭘﺲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ. اﺳﺖ
ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺸﺨﺺ  ﺪ؛ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ داراي ﻳﻚ ﺳﺮيﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺑﺎﺷ
ﻛﻪ ﻣﻘﺪاري آب و ﻣﻮاد  ﺣﺘﻲ ﻳﻚ درﺧﺖ ﻣﻴﻮه .ﺷﺪه ﺟﺎي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖاراﺋﻪﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ض ﺑﻪ ﻛﻨﺪ و در ﻋﻮي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك را در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده
ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺬﻛﻮر داراي ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﻲ، ﻣﻴﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻣﻘﺪاري ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺣﻴﻮان ﺑﺎرﻛﺶ ﺗﻮان  ﻣﻲوري را ﺑﻬﺮه .ري اﺳﺖو ﺑﻬﺮه
ﻛﻨﺪ و در ﻳﻚ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ، ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و و آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
  .ﻛﻨﺪﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
اﻧﺪ و ﻛﺮ ﻧﺸﺪهﺎت ذﻴﺋﺟﺰ ﻫﺎ،ﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ وروديوري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺮوﺟﻲدر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺮه
ﻋﻮض ﭘﻮﻳﺎ ﺷﺪن ذﻫﻦ ﺑﺮاي ﺑﺴﻂ در وري و ﺗﺮ ﺷﺪن درك ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻲ ﺑﻬﺮهﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﺎن
ﺗﻮان ﻲ ﻣﻲﺮاﺣﺘﭼﻮن ﺑ .ﺷﻮدﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎدي - ﺗﻮﻟﻴﺪيﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ  ،ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ﻛﻪ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻔﺮ  01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﺒﺰي ﻳﺎ  5 :ﻣﺜﻼًﻫﺎ، ﺑﻴﺎن ﻳﻚ ﻋﺪد ﺑﺮاي آن ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮﻫﺎ، ﻳﺎ ﻋﺪدي آن
 درﺳﺖاﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ را  .ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ  وري را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺳﻴﺴﺘﻢﻬﻮم ﺑﻬﺮهﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔدرك ﻛﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﻣﻲ
درك ﻛﺮده و ﮔﺮدد، ﺷﻮد ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺘﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲﻫﺎ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻲ در آنو ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ
 ﺑﻪ  وري از ﺑﻬﺮه ﺷﺪه، در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ اراﺋﻪﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒاﻳﻦ  ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ
آﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﻴﺎن، ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ آن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻲﺷﻤﺎر 
  .ﻧﺪﺧﻮاﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻓﺮا ﻣﻲ
ﭼﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ آن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ،آورﻳﻢﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآن وري ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻪﺗﺮ ﺑﻬﺮهﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺳﺎده
، ﻛﻨﻴﻢ دﻫﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﭼﻪ از دﺳﺖ ﻣﻲآن. دﻫﻴﻢدﺳﺖ آوردن از دﺳﺖ ﻣﻲ
ﻣﺼﺮف دﻫﻴﻢ ﻳﺎ از دﺳﺖ ﻣﻲﭼﻪ ﻣﻴﺎن آناﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ ﻛﻪ در  .ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﻤﺎن ورودي
و در ﺣﻘﻴﻘﺖ  اﻧﺪاﺛﺮ ﺑﻮدهﺮ ﺑﻲﻧﻈ ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻼً در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ،ﻢﻛﻨﻴﻣﻲ
روﻧﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﻲ. اﻧﺪاﺗﻼف ﺷﺪه
ﻊ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑي اﺳﺘﻔﺎدهوري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ درﺟﻪﻧﻘﺶ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه
را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ « ﻫﺎورودي»آورﻳﻢ و  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲورودي ﺟﺰءﻫﺎ را ﻫﻢ آندر راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ، 
؛ ﺪﻧﺷﻮ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺧﺎص وارد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ و ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ  :ﻛﻨﻴﻢﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
ﻫﻢ « ﻼفاﺗ» .اﻧﺪﻳﺎ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺧﺎص ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ و ﻓﻘﻂ ﻧﻪ 
ﻫﺎ در ﺗﻌﺮﻳﻒ وروديﻛﻪ اﺳﺖ  آنﻫﺎي ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﺟﺰﺋﻲ از ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي
ي ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ي اﺳﺘﻔﺎدهوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺟﻪﺑﺎﻳﺪ آن را ﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه
ﺗﺮ ﻫﺎ ﻛﻢ نآ ﻫﺮﭼﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد،ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺗﻼف را در  .دﻮﺷ ﻣﻲﺗﺮ وري ﺑﻴﺶﺑﻬﺮه و ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ« اﺗﻼف»روﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﻲﺑﻪ ﻫﺪر 
. وري اﺳﺖﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه در ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﺎﻫﺶ اﺗﻼفﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، ﻣﻲ
ﻣﻤﻜﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارِ از ﻛﻢﻛﻪ  ﺷﻮد ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﺶوري زﻣﺎﻧﻲ هﺑﻬﺮ ،ﺷﺪهﮔﻔﺘﻪ رﻳﻒﺎﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌ
وري ارﺗﺒﺎط  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺮه .ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎﻳﺪﺑﻴﺶﺗﻮﻟﻴﺪي، 
   .ددار ﻫﺎ ي ﻣﺼﺮف آنﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻧﺤﻮه ﻲﻧﺰدﻳﻜ
 
  وري ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺑﻬﺮه
ﺷﺪه وري در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺎن ﺑﻬﺮه ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒاﺷﺨﺎص و ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﻌﺎرﻳﻒ
  ي ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي؛ي اﺳﺘﻔﺎدهدرﺟﻪ - 2ﻫﺎ؛ ﻫﺎ ﺑﻪ وروديﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮوﺟﻲ -1: اﺳﺖ
ﺟﺎ ﻗﺼﺪ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد، ﻣﺎ در اﻳﻦ .ﻫﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ورودي - 3
ﻌﺮﻳﻒ ﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﺳﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ، دو ﺗﻛﻨﻨوري ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﺳﺎﻧﻲ از ﺑﻬﺮهدر اﺻﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻚ
 ﺗﺮي از ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻴﺶوري ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ؛ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﺑﻬﺮهدﻫﻨﺪا ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲدﻳﮕﺮ ر
 ، از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ درﺳﺘﻲ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ ورودي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻮم، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ . ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه در ﺗﺒﺪﻳﻞ ورودي و
ﻨﺎي ﻗﺪرت ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت، داﻧﺶ، ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌ
را « زﻣﺎن»ﺣﺎل  .ﺷﻮدﻣﻮاردي از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ و ي درﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊﻋﻤﻞ، دﻗﺖ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده
 دﻫﻴﻢ، ﭼﻮن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻛﺎر ﻳﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻳﺎ ﻳﻚ ورودي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺛﺎﺑﺖﺑﺎ . ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ زﻣﺎن ﻧﻴﺎز دارﻳﻢﻴﺪ ﻛﺎﻻ وﺑﺮد ﻫﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﭘﻴﺶ
و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ﮔﻴﺮﻳﻢﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺜﺎل در ﻧﻈﺮ ﻣﻲدﻳﮕﺮ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻔﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛﻔﺎش را 
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﻔﺎش در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ، ﺑﺎ ﺑﻪ. ﭘﺮدازﻳﻢﺳﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻮق ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ، در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻛﻔﺎش دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ، ﺟﻔﺖ ﻛﻔ 5ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، 
ﺟﻔﺖ ﻛﻔﺶ را در دو ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  5ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺟﻔﺖ ﻛﻔﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 3 ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ،
ﺑﻪ ﻋﻼوه در . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻫﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ورودي ،ﻛﻨﺪ، داراي ﺗﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻲ
ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮد او  و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، زﻣﺎنﺗﻮﻟﻴﺪي، ﻣﺜﻞ  ي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊﻧﺤﻮه
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ . اﺳﺖداﺷﺘﻪ و از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده  ﺗﺮي ﺑﻴﺶ اﺳﺖ، ﻣﻬﺎرت
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ( ﺟﻔﺖ 5)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﺧﺮوﺟﻲ  وري ﻛﻔﺎش اول ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار آنﺑﻬﺮه
وري ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺮي ﺑﻬﺮهﺎن اﻳﻦ ﺑﺮﺑﺮاي ﺑﻴ. ﺟﻔﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ 5 ،(ﺳﺎﻋﺖ 1)ورودي 
ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ورودي ﺑﻴﺶ - 1: ﻛﻨﻨﺪاﻟﻘﺎ ﻣﻲﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎي 
ﺗﺮي ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و زﻣﺎن ﻛﻢ( زﻣﺎنﻣﺜﻼً )از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي  -2؛ (3 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 5)اﺳﺖ 
( ﻛﻔﺶ ﺟﻔﺖ 5)ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ( ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن)ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ورودي  - 3ﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ 
ﺗﻌﺪاد ﺟﻔﺖ ﻛﻔﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ ) ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ورودي. ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺑﻴﺶ
ﻫﻢ  و ي درﺳﺖ از زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻫﻢ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده(ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن
را ﺑﻪ ﻫﺮ  ﺗﺮوري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻬﺮهﻫﺎ ﺑﻴﺶﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ( زﻣﺎن)ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ورودي
  . ﺗﻮان اﺑﺮاز داﺷﺖﺳﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
 
 
 
   وري ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻬﺮه
وري ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم وري ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮهﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺮه ﻲﻣﻬﻤ ي ﻧﻜﺘﻪ
ي ﺷﺪهﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﺪار آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد
ﺗﻮان ﺑﺮاي آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻧﻤﻲﺗﻨﻬﺎﻳﻲ داراي ارزش ﻛﺎﻓﻲ وري ﺑﻪ  ﺑﻬﺮه
 03ي ﺧﻮدرو در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ روزاﻧﻪ. ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻠﻤﻮس و ﻗﺎﺑﻞ درك اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﻣﻲ 03ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻋﺪد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ
ﺗﻮان آن را در ذﻫﻦ ﻣﻠﻤﻮس ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻤﻲاﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻣﺎ  1/5وري ﻋﺪد  ﺑﻬﺮه
اﺳﺖ؛  1/7وري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن ﭘﺮدازش ﻛﺮد، ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ آن را ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
در ﺣﺎﻟﺖ . وري ﺳﻴﺴﺘﻢ دوم اﺳﺖﺗﺮ از ﺑﻬﺮهوري ﺳﻴﺴﺘﻢ اول، ﻛﻢﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻲﮔﺎه درك آن
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪد را ﭘﻴﺪا ﻣﻲوري ارزش و ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه
ي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻠﻨﺪ، ﻣﺜﻼً ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ، ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﻳﻚ ﺑﺎزهﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ
وري داراي ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ، ﺧﻮد ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ  ﺑﻬﺮه. اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
دﻳﮕﺮ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢﻫﺎ و وروديﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ورودي، ﻛﻪ در آن ﺧﺮوﺟﻲ: اﺳﺖ
ﮔﻴﺮي و ي زﻣﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ اﻧﺪازهوري را در ﻳﻚ ﻣﺤﺪودهﺣﺎل زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه .ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺎﺑﺖ  ﻫﺎ،ﮔﻴﺮد و ﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﻲ آنوري ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﻐﻴﻴﺮات ﺑﻬﺮهﺗﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻲﺗﺤﻠﻴﻞ 
وري در اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻬﺮه ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲديﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدن ورو
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺎ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ورودي .اﻧﺪﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
رود ﻛﻪ ﺗﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻼ ًﭼﻨﺪ ﺳﺎل، ﺑﻴﺶﺑﺎزه وﻗﺘﻲ. ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻫﺎي  ﻛﻪ ﻫﺮ دو از وﻳﮋﮔﻲﻛﺎري ﻳﺎ ﻏﺮور ﻣﻠﻲ  وﺟﺪان :ﻣﺜﻼً .رو ﺑﺎﺷﻴﻢﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ روﺑﻪﺑﺎ ورودي
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻧﻴﺰ ﻫﺎاﻧﺴﺎن .ﻛﻨﺪﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲروﻧﺪ،  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ اﻧﺴﺎن
ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﻧﻴﺮوي  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪﻟﻴﺖﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﻌﺎ ﻣﻬﻢ
ر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل د. آﻳﻨﺪﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺰء ورودياﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻳﻚ  در ﻣﻴﺎن ورودي .اﻧﺪﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪهﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﺨﺸﻲ از ورودي
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﻴﻴﺮ . ﺗﺮﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻢﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دي زﻣﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ، ﺑﺮﺧﻲ زﻳﺎﺑﺎزه
اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﻛﻪ )ﻣﺜﻼً ﻣﻴﺰان ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﻛﻨﺎن  .ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺰ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖورودي
ﻣﻤﻜﻦ ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻜﻨﺪ، اﻣﺎ ( اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ . ﮔﺬاري ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاﺳﺖ 
ﻛﻨﺪ، ﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪﻛﺣﻘﻮق ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ
ﭘﺲ ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﻚ ورودي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ  .ﮔﺬاري در ﻫﺮ ﻣﺎه دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮر ﻛﺮد  .ﮔﺬاري ﻳﻚ ورودي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺎد اﺳﺖﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪك
و ﻫﺎ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ وروديﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
آﻻت ﺑﻪ ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ورود ﻣﺎﺷﻴﻦ :ﻣﺜﻼً. ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪﺧﺮوﺟﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و در ﭘﻲ آن، ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺘﻲ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
آﻻت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻮع ورودي، ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻈﻴﺮ وﺟﺪان ﻛﺎري، ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻋﻮض ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ
  .اﻓﺰوده ﺷﻮد
اﻧﺪرﻛﺎران ﺑﺎزار و ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، دﺳﺖﻣﺮدان، ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺨﺶوري ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖهﺑﻬﺮ
ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻛﺪام از  ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﻪ و ﺗﺠﺎرت
. وري اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را از ﺑﻬﺮهآن
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدر ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه ﻴﻞﺑﻪ اﻳﻦ دﻟوري ﺑﻬﺮه
ﺷﺪه، ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻛﺮدي ﻋﻤﻞﻧﺤﻮهدر ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ  آناﻓﺰاﻳﺶ 
وري داراي رﺳﺪ ﺑﻬﺮهدر ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. دﻳﮕﺮ اﺳﺖﻋﻮاﻣﻞ  ﺳﻄﺢ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺴﻴﺎري
 .داردﺗﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد، ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛﺎﻣﻼً اﻗﺘﺼﺎدي
ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﻳﺎﺿﻲ و ﻫﺎ ﺑﻪ وروديوري ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮوﺟﻲاﮔﺮﭼﻪ ﺑﻬﺮه
، اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪاي ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻬﺮه اﺳﺖ ﻫﻤﺮاهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻫﻢ ﺑﻪ  وري ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم و ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﻛﻪ داردﻓﻮاﻳﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  آن
وري ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻬﺮه .دارد ﻫﻤﺮاه
ي  ﻪﻣﺤﺾ ﻧﻴﺴﺖ، وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻫﺪﻓﻲ و در ﻫﺮ زﻣﻴﻨ
ﻳﺪ در ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻮد، ﺑﺎﮔﻴﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﺎري ﻛﻪ اﻧﺪازه
وري از دﻳﺪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه .ﺑﺎﺷﺪ ياﻗﺘﺼﺎدﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ 
از آن ﺟﺎ ﻛﻪ . وري اﺳﺖﻫﺎ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺮهي ﻛﺎري و ﻫﺪف آنﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮع ﻧﮕﺮش، زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ و ﺘﻤﺎﻋﻲزﻣﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟ وري، ﻫﻢ ﺑﻬﺮه
زﻳﺮا ﻛﻪ ﺑﺮاي  ؛ﮔﻴﺮد، درك ﻣﻔﻬﻮم آن دﺷﻮار اﺳﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺎن آن ﺳﺎده اﺳﺖﻫﺎ را در ﺑﺮﻣﻲآن
 ﺷﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد و ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم آن ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺎت ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻴﺋﺑﺎ ﺟﺰ ﻫﻤﺮاهاراﺋﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ  ﻛﻨﻴﻢ، اﻣﺎﻧﻈﺮ  ﻴﺎت ﺻﺮفﺋاز ﺑﻴﺎن ﺟﺰ
ﻫﻤﺎن  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻧﻴﺰ دﺷﻮار  را وريﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮهاﻧﺪازه اﺳﺖ ﻛﻪ يدﺷﻮار ﺷﺪه را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ﻛﺎر ﮔﻔﺘﻪ
  .ﻫﺎ اﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ وروديﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮوﺟﻲ
ﻫﺎ، وري در ذﻫﻦ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎ، اﻧﺪﻳﺸﻪﭼﻪ از ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهآن
ﻳﻚ ﻣﻬﻨﺪس ﻳﺎ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ  :ﻣﺜﻼًي ﻛﺎري اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻫﺪاف و زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﺮ از ﺷﺎﺧﺺﮔﻴﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ آن ﺑﻴﺶدر اﻧﺪازه و ﻧﮕﺮدوري را از دﻳﺪ ﻓﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﻬﺮه
 .ﮔﺮ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻳﺎ راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺖﺑﻴﺎن ﺗﺮﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﻴﺶﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻓﻨﻲ از آن ﻣﻲ درﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺟﻮﻳﺪﺑﻬﺮه ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺮژي ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژي ورودي ﻳﺎ ﺣﺠﻢ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ورودي ﻣﻲ :ﺜﻼًﻣ
ﻣﻔﻬﻮم  ،ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎددان. ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺣﺠﻢ و ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﺮدد و از دﻧﺒﺎل ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ و در آن ﺑﻪوري ﻣﻲﺑﻬﺮه ي ﺑﻪ واژه ﻣﺤﺾ اﻗﺘﺼﺎدي
رواﺑﻂ و ﺗﻮاﺑﻊ رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺪ، ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ از ﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨ ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻫﻤﻴﺖ و ﻓﻮاﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﮔﻴﺮي و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن ﺑﻬﺮه اﻧﺪازه
وﺟﻮ ﺟﺴﺖ آنرﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ را در  ﮔﻴﺮد ووري را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻬﺮه
وري ﻧﺪارﻧﺪ و آن را ﻣﻌﺎدل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﻮد ﻓﻲ از ﺑﻬﺮهﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎ ﻋﺎدي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻳﺪاي ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺪوري ﻣﻲي ﺑﻬﺮهداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺘﻲ واژهﺗﺮ ﻣﻲﺑﻴﺶ
وري ﺻﺤﻴﺢ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهاﻳﻦ ﻣﻮارد  ﻫﻤﻪ. ﺗﻲ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﻳﻚ ﺷﻌﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎ
را ﭘﻴﺪا  ﻣﻌﻨﻲﺗﺮﻳﻦ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﺎﻣﻞي اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وري درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪهﺑﺎﺷﻨﺪ، زﻳﺮا ﺑﻬﺮه ﻣﻲ
اﮔﺮ در . ﮔﻴﺮي آن ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺪازهﻣﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻮارد ﺳﻮددﻫﻲ و  و وري، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮل، درآﻣﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺮه
در ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻦ  1ﺑﻼﮔﻠﺪ  .داﻧﺴﺖ ان آن ﺗﻌﺮﻳﻒ را ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﻮد، ﻧﻤﻲﻣﺎﻟﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮ
                                                 
ﮔﺎه ﻧﻴﻮﻳﻮرك  او ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل در داﻧﺶ. در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد 5191ژاﻧﻮﻳﻪ  03در  ﺷﻮد، ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﻴﻞ ﮔﻠﺪ ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﻪ dlog aleB - 1
. ﺳﻲ.ﺳﭙﺲ در واﺷﻨﮕﺘﻦ دي. ﭘﺲ از آن دو ﺳﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدي در داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮد ي و در رﺷﺘﻪ
( noitartsinimdA cimonocE ngieroF)ي ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎرﺟﻲ  ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در اداره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﭼﻨﻴﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ﻫﻢو در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻓﺮ
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ي او در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه  ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺎور در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻼ ﮔﻠﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸ. ﻛﺎر ﺷﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
  : اﻧﺪ ﺮ از آن ﺟﻤﻠﻪوري ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮارد زﻳ او ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮه. ي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮد زده و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮓ
  « وري در ﺻﻨﻌﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻬﺮه»ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﮕﺎرش ﻛﺘﺎب 
 وري ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻬﺮهي  ﻪﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒوري اﺳﺖ، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺑﻬﺮهي  ﻪزﻣﻴﻨ
  . ﻫﺎ و ﺳﻮددﻫﻲ آرﻣﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪﻫﺰﻳﻨﻪ
 
  وري و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  (ﻫﺎورودي)درﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ي  هاﺳﺘﻔﺎدي  ﻪوري درﺟﺑﻬﺮه ﻪ ﺷﺪ،ﮔﻔﺘ ﭼﻪﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن
اﺳﺖ؛ اﮔﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد، در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ( ﻫﺎﺧﺮوﺟﻲ)ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت 
ﺑﻠﻜﻪ ، ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖدر اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ . وري ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺷﻮد، ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه
و اراﺋﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﭼﻪ ﻣﻘﺪار و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ، ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ 
وري ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ؛ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه« ﺧﻠﻖ ارزش»وري ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺮه. ﺷﻮدﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ يﺗﺮﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎارزش ﻳﻌﻨﻲ، دارد
ﺎر ﭼﻪ در ﻛﻨﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آن. وري ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖﮔﺮ ﺑﻬﺮهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺎنارزش ﺑﻴﺶ
ﻫﺎ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻛﻪ از آنﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﻲ. ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ« ﻫﺪررويِ»ﺷﻮد، وري ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﻬﺮه
ﮔﻨﺪم اﮔﺮ در ي  ﻪﻳﻚ داﻧ :ﻣﺜﻼًﺗﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ؛ ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﺑﺎارزشدرﺳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد و آن
ي ﮔﻨﺪم ﺧﺎك ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، آﺑﻴﺎري ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﻮﺷﻪ
ي اول ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ داﻧﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ؛ ﭘﺲ آن داﻧﻪداردﮔﻨﺪم ي  ﻪﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ داﻧ ﻣﻲ
ي ﮔﻨﺪم، روي ﺳﻨﮓ ﻛﻒ ﻳﻚ اﺗﺎق ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﺎن داﻧﻪ. ﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﭼﻴﺰ ﺑﺎارزش
« ﻫﺪر»ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ  يﺗﺮﺑﺎارزش ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰرود و ﻧﻤﻲز ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺮور ا
ﻛﺎرروﻧﺪه در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪي درﺳﺖي اﺳﺘﻔﺎدهﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﺑﻴﺶ وريِﭘﺲ ﺑﻬﺮه. رود ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺮوﺟﻲﺗﺮ از وروديي درﺳﺖﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده
  .اﺳﺖ
                                                                                                                   
  ؛ (yrtsudnI rof sisylanA ytivitcudorP deilppA)
  «ﻫﺎ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، و رﺷﺪ ري، ﻫﺰﻳﻨﻪو ﺑﻬﺮه: ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﻳﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ»ﻧﮕﺎرش ﻛﺘﺎب 
  ؛(htworG dna ,ygolonhceT ,stsoC ,ytivitcudorp :scimonocE laireganaM ni noitarolpxE)
   «ﻫﺎي دوﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، و ﺳﻴﺎﺳﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺳﺘﺮاﺗﮋي: وري، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻬﺮه»ﻧﮕﺎرش ﻛﺘﺎب 
 tnemnrevoG dna ,seigetartS laireganaM ,sisylanA cimonocE :latipaC dna ,ygolonhceT ,ytivitcudorP(
 )seiciloP
 وري ﺗﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺮهﻫﺎ ﻛﻢاﮔﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻣﻴﺰان ﻫﺪرروي آن
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در . ﺗﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢﺑﺎﺷﺪ ﺮﺑﺎﻻﺗ
ﻳﻚ  :ﻣﺜﻼً. ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻫﻢﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد، درﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آن
زﻣﻴﻦ زراﻋﻲ وﺳﻴﻊ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﺎورز ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت در آن، ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺟﻬﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮﺳﺪ، او در زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ آب ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ. ﻛﻨﺪﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﻢ آب 
اﮔﺮ ﺣﻔﺮ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ . ﺧﻮد ﻧﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ آب را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
. ﻣﺎﻧﺪﺧﻮرد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺧﺸﻚ ﻣﻲدرﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد، ﻗﺴﻤﺘﻲ از زﻣﻴﻦ آب زﻳﺎدي ﻣﻲ
ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻔﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ  002ﻦ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ از زﻣﻴ
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  052ﻫﺎ ﺑﺮود و ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ 051ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻮﺟﻮد،  004ﻧﻬﺮﻫﺎ، از 
در ﺣﺎﻟﻲ . ﺑﺨﺮدﻟﻴﺘﺮ آب اﺿﺎﻓﻲ  05ﺑﺮاي ﺳﻴﺮاب ﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ دﻳﮕﺮ، ﻛﺸﺎورز 
 004ﻟﻴﺘﺮ،  054ﻛﺮد ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﻬﺮﻛﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﻬﻢ آب ﺧﻮد
ﺗﺮي ﻣﺼﺮف ، ﻳﻌﻨﻲ از ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻪ ﻫﻤﺎن آب اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲﻟﻴﺘﺮ آب 
زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﺎورز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮوز اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﺷﺪه و در رﻓﻊ آن  ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ. ﻛﺮدﻣﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛  آب،، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻢاﺳﺖ ﻛﻮﺷﻴﺪه
. ﺣﺘﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮآب ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد آب دﭼﺎر اﺷﻜﺎل ﺷﻮد
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻌﻤﻴﻢ داد ﻛﻪ در ﺗﻮان آن را ﺑﺮاي ﺧﻴﻠﻲ از ﺑﺨﺶاﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻲ
ض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺎل ﻓﺮ. ﭘﺮدازدﻫﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﺸﺎورز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲآن
اﻳﻦ دﻗﻴﻘﺎ ً. ﺑﺎﺷﺪﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺪار آب در اﻳﻦ زﻣﻴﻦ زراﻋﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﺐ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻬﺮﻫﺎ 
وري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺮه. ﺑﺮوز ﻳﻚ اﺷﻜﺎل ﻛﻮﭼﻚ در ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ
اﮔﺮ . ﺷﻮد، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار داردﻛﺮد اﺟﺰاي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﻋﻤﻞ
ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣﻘﺪار آب وري ﻛﺎر ﻛﺸﺎورز ﺑﻴﺶﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد، ﺑﻬﺮهﺷﻴﺐ ﻧ
ﺳﻮد او از ﻓﺮوش  ﻛﻨﻨﺪ، درﻧﺘﻴﺠﻪﺑﻪ اﻧﺪازه آب درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻣﺤﺼﻮﻻت  و ﺷﻮدﺗﺮ ﻣﻲﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻢ
. ي ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده، اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺰﻳﻨﻪﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﻛﻪ از ﻛﻢ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻲﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻘﺪار آﺑﻲ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻨﺷﻴﺐ ﻧي  ﻪﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ. ن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﺑﺎﻳﺪ از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺣﻔﺮ آن ﻣﻲ
در درازﻣﺪت ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲوري اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎﻳﻲ در ﭘﻲ دارد اﻣﺎداﻧﺶ ﻓﻨﻲ، ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
 از ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﺸﺎورز ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ
در ﺣﺎﻟﻲ  ؛ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻫﻤﻴﻦ ﻧﻬﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺮ آن
ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس  اﻳﻦ. ﻛﻨﺪ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻬﺮﻛﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲﻲﭼﻨﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺘﻛﻪ ﻫﻢ
  .ﻛﺮد اﺟﺰاي ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي اﺳﺖﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻞوري و ﺑﻬﺮهي  هﻛﻮﭼﻚ از ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮد
ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ي ﺗﺎﻛﺴﻲ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﻳﻚ راﻧﻨﺪه
ﻫﺎ و ﻣﻘﺪار ﮔﺎزي ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻮﻳﺾ دﻧﺪهداﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ راﻧﻨﺪه . اي ﺑﭙﺮدازدﺳﻮﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻫﻤﻴﺖ دﻫﺪ، از دﻫﺪ، ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺗﻮر و ﺑﺎد ﭼﺮخﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه درﺳﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﺮﻳﺪاري
ﻫﺎ در ﻫﺎ، ﺗﻨﻈﻴﻢ دور ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎد ﭼﺮخﻣﻮﻗﻊ دﻧﺪهﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻪ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻲ وﻟﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺰﺋ
ﺗﺮ از ﺳﻮي ﻛﻢي  ﻪاز ﻃﺮﻓﻲ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨ. ﺷﻮﻧﺪوري ﻣﻲﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وﺧﻮدرو ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻮﺧﺖ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد ﻛﺎر او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ  ﺑﺮايي ﺗﺎﻛﺴﻲ  راﻧﻨﺪه
ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ آن ﻣﻲﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﺗﺮ و ﻧﻴﺎز ﻛﻢﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻬﻼك ﻛﻢ
ﻫﺎ و ﻫﺎ، ﺗﻨﻈﻴﻢ دور ﻣﻮﺗﻮر، ﺑﺎد ﭼﺮخﺗﻌﻮﻳﺾ دﻧﺪه. ﺷﻮد ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد  ﺑﺎﻋﺚ ﻨﺪﻣﺪت اﻳﻦ ﻧﻴﺰﺑﻠ
ﺑﻪ  ﺧﺪﻣﺖي ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻛﻪ اراﺋﻪي  هوري ﻛﺎر راﻧﻨﺪﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮﺗﻮر ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﺗﺮي ﻛﺎر ﻛﻨﺪ، آﻟﻮدﮔﻲ و ﺳﺮ و ﺻﺪاي ﻛﻢ ﺧﻮباز ﻃﺮﻓﻲ ﺧﻮدروﻳﻲ ﻛﻪ . دارﻧﺪﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ، 
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان از ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻴﺎن راه دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲﺗﺮ دارد و ﻛﻢ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان از . ﺷﻮدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻣﻲاراﺋﻪ
ﺳﻔﺮ  ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻣﻴﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﻄﻌﺎً ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﻣﺠﺒﻮر ﺗﺮ ﻣﻲو در ﻧﺘﻴﺠﻪ درآﻣﺪ او ﺑﻴﺶ ﺑﺎﻻي ﺎن ﺧﺪﻣﺎت راﻧﻨﺪهﭘﺲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻳ. ﻛﻨﻨﺪ
وري ﺑﻬﺮهﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ. آوري ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺻﺮف ﻛﻨﺪاي ﺟﻤﻊﻧﻴﺴﺖ زﻣﺎن زﻳﺎدي ﺑﺮ
  .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺖ ﻫﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت
ﻫﺎي ﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪدر ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻠﻢ اﻗ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ وري ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻲﭼﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهﭘﺮدازد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از آنﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺸﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ و رﺳﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪوري ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه
ﺗﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر و ﻳﺎ ه ﺑﻴﺶﺑﺸﺮ ﺑﺮاي رﻓﺎ. ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺸﺮ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ
 ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آناي ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺎزهدﻳﮕﺮ ﻫﺮ روز ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎي
؛ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻮل، ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﺎن ﻳﺎب اﺳﺖ، ﺟﺎ ﻛﻢﭼﻪ در اﻳﻦآن. رو اﺳﺖﻳﺎﺑﻲ روﺑﻪﻛﻢي  ﻪﻣﺴﺄﻟ
آورد؛ ﻳﻌﻨﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ در را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲﻳﺎﺑﻲ ﺑﺤﺚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻢ. زﻣﺎن و ﻏﻴﺮه
ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻤﻜﻦ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ آن ﻛﻨﻴﻢﺗﻮﻟﻴﺪ  را دﺳﺖ دارﻳﻢ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ
  . ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮدﻫﺪر ﻧﺮوﻧﺪ و از ﻣﺼﺮف آن
 
  ﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻢ
ﺑﺪاﻧﻴﻢ، زﻳﺮا  ﻳﺎﺑﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲوري، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻢﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه
 ،ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ وري ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮهو ﺑﻬﺮهارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﻛﻢ
ﻧﻔﺮه اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻚ. ﻛﻨﻴﻢ ﻧﻔﺮه آﻏﺎز ﻣﻲﻳﺎﺑﻲ را ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻚﺑﺤﺚ ﻛﻢ. ﻛﻨﺪﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻨﻨﺪه ﻴﺪﻛﻨﻨﺪه، ﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﻟﺳﺎده
ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﻤﺎن ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ در آن، ﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮد و ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ و ﭼﻪ ﻛﺎﻻﻳﻲ را ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ، ﺑﺘﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ
ﻫﻢ آن را ﻣﺼﺮف  ﻛﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲﺧﻮد را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎيﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻤﺎم 
ﻳﺎﺑﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎب، ﻛﻢي  ﻪﭘﺮدازﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﺄﻟي اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره. ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﭼﻨﺎن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در اﻗﺘﺼﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از 
ﻣﺮدم ﺑﻪ  آﻳﺪ ﻛﻪﻳﺎﺑﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺷﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻢ. ﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ آن ﻣﺼﻮن ﻧﻴﺴﺖاﻣﻮ
. ﮔﻴﺮد، اﻣﻜﺎﻧﺎت در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎدﻛﻨﻨﺪ و ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ  ﻣﻲاﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ي  هدرﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪ
ﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻳآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻢاﻧﺘﺨﺎب ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎً از ﭘﻲ .ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
  .رو اﺳﺖﻳﻚ ﻧﻔﺮه ﺑﺎ آن روﺑﻪي  ﻪﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻳﻚ ﻓ
ي ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪﺷﺪن درك ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﺮاي آﺳﺎن
اﻛﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻛﻦ . رﺳﺎﻧﻴﺪاي ﺧﺎﻟﻲ از ﺳﻜﻨﻪ ﻣﻲﺷﺪه ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻏﺮق
ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ا ﻣﻲﺟﺎ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪﺟﺰﻳﺮه ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ از آن
ي  ﻪﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ در ﭘﻲ ﺗﻬﻴو ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻳﺪ؛  ﻛﻨﻴﺪﺟﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم آن
ﻏﺬا، ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘﻮﺷﺎك و ﻣﻮاردي از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﺷﻴﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ 
 را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺨﻮرﻳﺪ، از ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد ﻫﻢ. ي ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺴﺘﻴﺪﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه
از اﻳﻦ رو . ﻴﺮهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ و ﻏﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ، ﻟﺒﺎس
آﻳﺪ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ دﻧﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺣﺎل. ﺟﺰﻳﺮه ﻧﻴﺰ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪي  هﻛﻨﻨﺪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮف
ﻛﻨﻨﺪه ﻃﻠﺐ ﺮﭼﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﺪ و ﻫﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎن را ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ، ﻣﺼﺮف
  ﻛﻨﺪ؛ ﭘﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ دارد؟ﻛﻨﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎن را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺧﺎﻟﻲ از ﺳﻜﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻢي  هدر ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ، ﺷﻤﺎ در ﻳﻚ ﺟﺰﻳﺮ
آوردن ﺳﺮﭘﻨﺎه، از ﻳﻚ ﻃﺮف اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺰﻳﺮه ﻧﻈﻴﺮ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﻏﺬا، اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ. ﻫﺴﺘﻴﺪ
ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﺮ آﺑﻲ را ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲآب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و ﭘﻮﺷﺎك
ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻫﻢ. روﻳﺪ، ﺑﺨﻮرﻳﺪﻛﻪ در آن ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻲرا ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﺮ ﻣﻴﻮه و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ و ﻳﺎ ﻧﻤﻲ
ي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻮﺷﺎك در اﻧﺪﻳﺸﻪي  ﻪاﮔﺮ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴ. ﺐ ﻧﻴﺴﺖﺳﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻨﺎ
ﻫﺎ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﺎ را ﺷﻜﺎر ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺳﺖ آنﺑﺰاري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ آنﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ا
ﻫﺎ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎك ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻛﺎري را ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪودﻳﺖ، ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻣﻬﺎرت ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﺧﺖ . ﺟﺎ ﻛﻨﻴﺪﺑﻪاﻧﻴﺪ درﺧﺘﺎن ﺑﺰرگ را ﻗﻄﻊ و ﺳﭙﺲ ﺟﺎﺷﺎﻳﺪ ﻧﺘﻮ :ﻣﺜﻼًﻧﺪارﻳﺪ؛ 
ي ﻏﺬا و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪود اﺑﺰارﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﻜﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ
رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ. اﺳﺖ
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻢ از  ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﺼﺎد، ﭼﻪ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ اﻗﺘ. ﻛﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ
؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آورد ﻣﻲﻫﺎي ﻓﺮدي ﺑﻪ وﺟﻮد ﺟﻬﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
زﻣﺎﻧﻲ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي را ي  هاﻳﻦ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺤﺪود. ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ا ﺑﺮوﻳﺪ ﻳﺎ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺷﻜﺎر ﻏﺬي  ﻪﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻬﻴ. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ،
ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻗﻄﻌﻪ دارﻳﺪ و آﻳﺎ ﻣﻲن ﺟﺰﻳﺮه ﺑﺮاي ﺷﻜﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت در آرا آﻳﺎ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓﻲ . ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻨﻴﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻣﻬﺎرت و زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي ﺻﺎف ﻛﻨﻴﺪ؟ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب
. ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪﻘﺪر اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺴﺘﮕﻲ دارد و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺰﻳﺮه ﭼداﻧﺶ ﺷﻤﺎ ﺑ
ﻏﺬا ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ي  ﻪي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﺎزﻳﺪ، ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻬﻴاز ﻃﺮﻓﻲ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻜﺎﻧﻲ آرام و اﻣﻦ ﺑﺮا
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ،ي ﻏﺬا ﺑﺮوﻳﺪﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻬﻴﻪ زﻳﺮا در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮﭘﻨﺎه، ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ،
ﺣﺎل ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ . ﺖﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻧﺠﺎم ﻛﺎر دﻳﮕﺮي اﺳ
 ﮔﺎه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ در ﺟﺰﻳﺮه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ آن
ي ﻏﺬا ﺑﺮود؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﺪ او ﻣﻲ
ﭼﻨﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺎ ﻫﻢﺷﻮد، اﻣﺗﺮ ﻣﻲرﻧﮓﻳﺎﺑﻲ ﻛﻢي ﻛﻢﻣﺴﺄﻟﻪ و رود ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﻣﺤﺪودﻳﺖ
  . داﺷﺖ
زﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺪ را ﻫﻢﭼﻪ ﻣﻲآن ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﻲ
ي ﭼﻮن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺗﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪاﮔﺮ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﺪل ﺑﺎﻻ ﻣﻲ :ﻣﺜﻼً. اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ، ﭼﻮن ﭘﻮل ﻫﺎ ﺻﺮفو از آن ﻧﻤﺎﻳﺪﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ را ﺣﺬف ﻣﺴﺎﻓﺮت
داﺷﺘﻪ ي ﻛﺎﻓﻲ ﭘﻮل و زﻣﺎن ﻛﺴﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ دوي اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﻧﺪارد
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي آن ﭘﻮل و  ﻧﻴﺰﻳﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ
ﻧﻪ ﺑﻪ در روزﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻛﺎر روزا ﻛﺴﻲ ﻛﻪاﮔﺮ  :ﻣﺜﻼًﻳﺎ  زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺪ، ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﺷﮕﺎهرود، دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﻛﻼس
. ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﻪﻳﺎﺑﻲ دﺳﺖي ﻛﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪ آدم. اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ و از آنﻳﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ در ﻣﺼﺮف آنﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻢ
ي ﻣﻤﻜﻦ را ﻧﻤﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ  ﺘﻔﺎدهاﺳ
  .وري اﺳﺖدر ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺎس ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه
 
  ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺧﺮد و )ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢرا ﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺤﺚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻮﻻً ﻛﻢ
 اوﻳﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ر اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺸﺮ ﻛﻢﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد داز آن. آورداﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ( ﻛﻼن
ﺗﺮﻳﻦ ﻴﺶاي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر روﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻧﺎﻣﺤﺪود، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻴﻮه ﻛﻪ ﻣﻲﻣﺎ ﻧﻤﻲ .ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻳﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
ﻣﻨﺎﺑﻊ : ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ دو دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ. ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﭘﺎﻳﺎن ﻫﺎ آنﺑﺮداري ﻛﻨﻴﻢ؛ ﭼﻮن اﻏﻠﺐ  ﺑﻬﺮه
ﻛﻪ ﻧﻴﺰ زﻳﺎن ﺣﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﻣﺜﻞ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﻳﺎ آب. ﭘﺬﻳﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮﭘﺎﻳﺎن
اي ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدوﺑﺎره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻲﭼﻮب آناز : ﺷﻮدي زﻳﺎدي ﻣﻲﻫﺎﺑﺮاي ﻣﺜﺎل از درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺘﻔﺎده. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﮔﺮ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻏﺬ ﻳﺎ ﻟﻮازم ﭼﻮﺑﻲدر ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﻳﺎ 
 ي ﮔﺰﻳﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ، ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎي :ﻣﺜﻼًﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ 
ﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ درﺧﺘﻲ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ ﻣﻴﺰ و ﺻﻨﺪﻟﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻘﺎوم دﻳﮕﺮي ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، ﭘ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﻢ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖﻣﺎﻧﺪ و ﺟﻨﮕﻞﻛﺮدن ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺮخ . روﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﺗﻮان ﺑﻲاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ
  .ﺗﺮ اﺳﺖﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ، از اﻳﻦاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻪ رﻳﺰياﻣﺮوزه ﺧﻴﻠﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﺰﻳﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ درآورﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎيﺻﺤﻴﺢ
ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺎي اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺷﻴﻮه ﻧﺪﻛﺮدي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻧﻔﺘﻲ ﻛﻪ در ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
ﮔﺰﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺑﺪاع ﺷﺪه ﻛﻪ ﺟﺎيﻫﺎي دﻳﮕﺮ، و اﻧﺮژيﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﺮاي ﺑﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ، اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ . ﺷﻮدﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻲ
 ﭼﮕﻮﻧﻪﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد؟ : ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﺆال ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖﺧﻮاﺳﺘﻪ
  ﺪ ﺷﻮد؟ ﺑﺮاي ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد؟ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴ
ﻫﺎي ﺑﺸﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻧﺪ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاز آن
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ. ﺧﻮاه وﺟﻮد ﻧﺪاردﺗﻤﺎم ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز و دل
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ، اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرتﺎلﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ي ﺳﺘﻴﻜﻲ، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهي ﻇﺮوف ﭘﻼﺑﺨﺸﻲ از آن ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ: ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻛﻪ  ﻏﻴﺮه؛ اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎ وي ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﻬﻴﻪ آن ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ . ﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي آن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎدهﻧﻔﺖ ﻣﻨﺒﻌﻲ رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم اﺳﺖ، ﻣﻲ
ﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘ« ﭼﻪ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد؟»ﮔﻮﻳﻴﻢ  ﻣﻲ
د، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺴﻮزﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻔﺖ در ﭼﺮاغ :ﻣﺜﻼً. ﺑﮕﻴﺮد
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰرگ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ، از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻃﻮري ﻣﻨﺎﺑﻊ  ،ﻫﺎي اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ. اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
  .ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  درﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر 
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﭼي ﺑﻌﺪي اﻣﺴﺄﻟﻪ
، ﻧﻴﺮوي ﻫﺎ آني از ﺟﻤﻠﻪ. دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي 
  يدﻳﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎ، داﻧﺶ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺪﻧﻲ و ﻏﻴﺮه ﻣﻬﺎرت ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در . آﻻت اﺳﺖﻫﺎ، اﺑﺰار، وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﺎﺷﻴﻦاﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﮔﺮ روي ﻳﻚ  :ﻣﺜﻼً. ﺷﻮدﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ
در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﺎرﮔﺮ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ 01ﺗﺮاﻛﺘﻮر و  5ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﺸﺎورزي، 
دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎﻫﺶ  3ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮي ﻫﺰﻳﻨﻪدرآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ، ﺟﻮاب
ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎرﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ، ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ 51ﻧﻔﺮ از  01دﻫﻴﻢ و در ﻋﻮض ﺑﻪ ﺟﺎي 
ر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻤﻜﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻛﺘﻮ 2ي ي ﺗﻬﻴﻪاﻳﻢ و ﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻫﺰﻳﻨﻪ داده
ﻫﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ، از آن. اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎرﮔﺮﻧﻔﺮ  5ﻣﺰد ﺗﺮ از دﺳﺖاﺳﺖ ﺑﻴﺶ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي  در ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ. آورﻳﻢي ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده
زﻳﺮا ﺗﻮان  آﻻت، ﭼﻨﺪان ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ﺗﺮ، ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲِ ﺑﻴﺶ
آﻻت ﻛﺎﻓﻲ، زﻣﺎن زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻬﺎرت اﻓﺮاد در ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ
. ﺷﻮد و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدرو ﺻﺮف ﻣﻲ
آﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺣﺬف ﺟﺎ اﮔﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦدر اﻳﻦ
آﻻت ﺟﺪﻳﺪ را ﺟﺒﺮان ي ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦاي ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻧﺪ، راﻧﺪﻣﺎن ﻛﺎر ﺑﻪ اﻧﺪازهﺷﻮ
ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ ،ﭘﺲ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻛﺎﻻ. ﻛﻨﺪ
  .آﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮداز ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻳﻲ دﻳﮕﺮ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ
ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاي ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ »ﻮع ﺳﻮم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿ
داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ . «ﺷﻮﻧﺪ؟ﻣﻲ
ي درﺳﺖ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ را، ﺷﻮد ﻣﻲاز آن اﺳﺘﻔﺎده  ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪﻫﺎ ﻛﻴﺴﺖ و ي آنﻛﻨﻨﺪهو ﻣﺼﺮف
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎ و . ﻛﻨﺪﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺎري ﻣﻲاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﺗﻮ
اﺻﻮﻻً ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻻﻫﺎ . ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ درآﻣﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ اﻓﺮاد، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در  :ﻣﺜﻼً. و ﺧﺪﻣﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻫﺎ و ﺗﺸﻮﻳﻖو ﻋﺮﻓﻲ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮ
در ﻳﻚ ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﺼﺮف  :ﻣﺜﻼً. ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﻨﻌﻪ و ﭼﺎدر در ﻳﻚ  :ﻣﺜﻼًﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻛﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ 
ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ؛ ﭼﻮن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻧﺪا ﻲﺗﻮﺟﻴﻬﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻤﺎنﻛﺸﻮر 
 ﺗﺮ ﻛﺴﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻢ آﻳﺪ،ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎري ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﺰء ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻲ
ﺑﻨﺪي ﻛﺮدن ﺳﻴﺐ ﺑﻪ در ﻛﺸﻮري ﻣﺜﻞ اﻳﺮان ﻛﻪ ﻣﻴﻮه در آن ﻓﺮاوان و ارزان اﺳﺖ، ﺑﺴﺘﻪ. ﻛﻨﺪﻣﻲ
رﻫﺎ اﮔﺮ ﺳﻴﺐ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺪارد؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮ ﻣﻌﻨﻲ اي داﻧﻪﺻﻮرت 
اي ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﻣﺮدم ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻮداي ﺑﺮاي آن ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪهﺑﻨﺪي ﻧﻜﻨﻨﺪ، ﻣﺼﺮف ﺑﺴﺘﻪ
ﭘﺬﻳﺮ ي ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪﻗﻴﻤﺖ و اراﺋﻪﻫﺎي ﮔﺮاناﺳﺖ، ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و رﺳﺘﻮران
  .ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺎي ﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧ
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﻓﺮاد، آن. ﻣﺮدم ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد
ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف . ﻫﺎ را ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮراك، ﭘﻮﺷﺎك، دارو و ﻏﻴﺮهﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎﻳﺪ آن
ﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﻴﻪ ﺷﻮد و اﻓﺮاد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻛﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻲﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ
 ،ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳﺎﻳﻞ رﻓﺎﻫﻲ، ﻣﺴﺎﻓﺮت، ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ، ﺗﻔﺮﻳﺤﺎتارﺿﺎ ﻧﻤﻲ
ﻧﻴﺎزﻫﺎ، : ﺷﻮدﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺮدم ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ. ﺧﻮاﻫﻨﺪورزش و ﻏﻴﺮه را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ، داراي ﺧﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎهاﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ. ﻫﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ در  ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؛ﺎ و ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﻮي آنﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﻻﻫ
  .ﺗﺄﺛﻴﺮ داردﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮرد ﺑﻪﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺨﺼﻴﺺ  ﻣﺆﺛﺮي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻧﺤﻮهﺑﻨﺎﺑﺮ آن
وري و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺮه ﺷﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ از آندرﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ي ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮاي اداﻣﻪﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ي ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺸﺮي را زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي آنﺶ ﻳﺎﺑﺪ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻇﺮﻓﻴﺖوري اﻓﺰاﻳاﮔﺮ ﺑﻬﺮه. ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد
اﻳﻦ . ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺗﺮي از آنﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻘﺪار ﻛﻢﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻫﺪرروي ﻛﻢ
ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد آورﻳﻢ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺗﺮي ﻣﻲﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺶ
ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ)ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺎن
وري ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه( روﻧﺪاوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ،  ﻳﺎﺑﻲِي ﻛﻢﺣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺴﺄﻟﻪو در ﻛﻞ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﻫﺎ دارد در دﻳﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪن آن
  .ﮔﻴﺮدي ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢوري زﻳﺮا ﺑﻬﺮه
 ﺑﺮاي . ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي آنﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖي  هﭘﺲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎد
ي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، در ﻳﻚ ﺑﺎزه :ﻣﺜﻼًﺷﻨﺎﺧﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي 
ﻣﻘﺪار ﻛﺎر ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ از ﻳﻚ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ( روز ﻳﻚﻣﺜﻼً )زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ 
ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﭼﻨﺪ واﺣﺪ از ﻛﺎﻻي ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻻي ﻣﻌﻴﻦ را دارد، ﻳﺎ ﺑﺎ 
ﻛﻪ ﻫﺮ  ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮق دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ اﻳﻦ. ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﻣﻲ
از ﻛﺎﻻي  ﻣﻌﻴﻦ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ يﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، در ﺑﺎزه
 ﮔﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻴﺎن. ﻨﺪﻛﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده. آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ
ي ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺴﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮهﺗﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺮدنِ ﭘﺘﺎﻧﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺶدرﺳﺖ از  ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ دو واﺣﺪ از ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز ﻣﻲ. اﺳﺖﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت 
 1/5ي ﻧﺎدرﺳﺖ، ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ دو واﺣﺪ از آن ﻛﺎﻻ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده وﻟﻲﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، 
ﺎز ﻣﺼﺮﻓﻲ ﮔ ي ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪيﺷﻮد؛ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎدهﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
  .وري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه
 
  ﻫﺎﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ورودي
ﻳﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻞ رود، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻞ ﺧﺮوﺟﻲوري ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮهاي ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازهراﺑﻄﻪ
در « ﻋﺪدي»ﻫﺎ، ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲي ﻛﻴﻔﻲ ورودياﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺮاي درﺟﻪ. ﻫﺎ اﺳﺖﺑﺨﺸﻲ از ورودي
وري ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ و  ﺑﻬﺮه. ﻫﺎ وارد ﻛﻨﻴﻢﮔﻴﺮيد را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺪازهﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ، آن ﻋﺪ
وري ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻨﻲﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ وروديﻛﻤﻴﺖ ﺧﺮوﺟﻲ
ﺗﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﺶﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﻛﻴﻔﻴﺖ وروديﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺮوﺟﻲﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻤﻴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ آﻳﺪ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎ اﻧﻮاع زﻳﺎدي ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲوري ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﻧﺪ و ورودي ﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ ﺑﻬﺮهاز ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻮا. ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ  اﻳﻦ ﻛﻪ  ﻫﺎ و ﻧﺸﺎن دادن آن ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺪد، ﻳﻌﻨﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ورودي. دارﻧﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم  و ﺑﺮاي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد، ﻣﺜﻞ واﺣﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي وزن
ﺣﺎل اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺖ . ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮدﻴﺖ آني ﻛﻴﻔدﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﻋﺪدي ﻧﺸﺎنورودي
ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي آنورودي
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮل. ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺧﺮوﺟﻲ
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻢ ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲواﺣﺪ ﻣﺸﺘﺮك، واﺣﺪ ﭘﻮﻟﻲ اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ارزش ﻣﺎﻟﻲ ورودي
اﮔﺮ دو ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻳﻚ ﻛﺎﻻي  :ﻣﺜﻼً. ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر رودﻫﺎ ﺑﺮآورد ﺷﻮد و در اﻧﺪازهﻛﻤﻴﺖ آنﻫﻢ و 
ﺗﻮﻣﺎن  0001، از 1ي ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ، دو ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻫﻤﺎن ﻛﺎﻻ وﻟﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ 0001،  2درﺟﻪ 
ي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ .وارد ﻛﺮددر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻮان ﺗ ﻣﻲﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﻧﻴﺰ . ﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮدﺑﻴﺶ
ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻳﺪ، وﻟﻲ ﭼﻮن ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ يدﺷﻮار ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎر
ﺗﻮان ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ آن از ﻗﻴﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد، ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎزار درﺳﺘﻲ ﺑﺮاي آن ﻛﺎﻻ  ﻣﻲ
ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در  ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎزار درﺳﺖ، ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺘﻲ .وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ  ﭘﻨﻬﺎنﺗﻮان در ﻗﻴﻤﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﻣﻲ. دﻫﻴﻢ ﺷﺮح ﻣﻲاﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻓﺼﻞ 
از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﺪون  و ﺷﻮدﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻻﻣﻜﺎن ﺣﺘﻲﺷﺪه  ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻬﺎﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔ :ﻣﺜﻼً. دﻻﻳﻞ ﺧﺎص اﻗﺘﺼﺎدي دور ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﺧﺎص دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ
ي اﻓﺰاﻳﺶ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ. ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار آزاد رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ
  .ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﻧﻴﺴﺖ
وري ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ، زﻣﺎﻧﻲ ي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ وﺟﻮد دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﻬﺮهﻧﻜﺘﻪ
ﻫﺎ در ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وروديﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲﺷﻮد ﻛﻪ وروديﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﺎ در ﻳﻚ دﻳﮕﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ
دارﻧﺪ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲاﻧﻮاع ( ﻫﺎﺑﻪ وﻳﮋه ورودي)ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲورودي. ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ يﻣﺤﺪوده
 ﺑﺮ ﻫﻢ زﻣﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و داراي واﺑﺴﺘﮕﻲ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢ و ﺑﺎ
اﮔﺮ اﻧﺮژي ﺑﻪ . آﻻت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻧﻮع ورودي در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪاﻧﺮژي و ﻣﺎﺷﻴﻦ :ﻣﺜﻼً .ﻫﺴﺘﻨﺪ
آﻻت ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﭘﺲ ﻛﺮد ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﺑﺮﺳﺪ، ﻋﻤﻞﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ درﺳﺘﻲاﻧﺪازه و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
  . ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد ،آﻻتﭼﻮن ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﻢ ،ﻛﺮد ﻳﻚ ورودي دﻳﮕﺮﻨﻮان ورودي ﺑﺮ ﻋﻤﻞاﻧﺮژي ﺑﻪ ﻋ
ﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ آنﻛﻪ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد داردﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺎ، ﻣﺜﺎلدر ﻣﻮرد اﺛﺮ و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ورودي
وري ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻬﺮه. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و رواﻧﻲ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر اﺳﺖﻫﺎي ورودياﺛﺮ وﻳﮋﮔﻲ
رود ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻧﻈﺮ رﻳﺎﺿﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲيﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ورودﺧﺮوﺟﻲ
 وري ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم رﻳﺎﺿﻲﺑﻬﺮه اﻣﺎ. ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدوري ﺑﻴﺶﺗﺮ، ﺑﻬﺮهﻛﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ورودي ﺑﻴﺶ
ﻫﺎ ﺗﺮ از اﻳﻦوري ﮔﺴﺘﺮدهﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه. ﺑﺎﺷﺪوري، ﻳﻚ ﻛﺴﺮ رﻳﺎﺿﻲ ﻧﻤﻲﻧﻴﺴﺖ و ﻛﺴﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﺤﺾ
 ﻫﺎ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻫﻢ ﻛﻤﻴﺖ ورودي. ﮔﻴﺮد ﻣﻲرا در ﺑﺮ ﻲﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧاﺳﺖ و زﻣﻴﻨﻪ
وري ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺨﺮج ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و از دﻳﺪ رﻳﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺧﺮوﺟﻲ
ﺷﻮد؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮ ﻣﻲﺑﻴﺶ( وريﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه)ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﻛﺴﺮ ﺗﺮ و ﺻﻮرت آن ﺑﺰرگﻛﺴﺮ ﻛﻢ
ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ورودي ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺨﺮج ﻛﺴﺮ ﻛﻪ)ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻛﻢﻫﺮﭼﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ورودي
ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻫﺮﭼﻪ  اﻳﻦآﻳﺎ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﻳﺎ  .ﺷﻮدﺗﺮ ﻣﻲوري ﺑﻴﺶ، ﺑﻬﺮه(ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻢ
ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ وري ﺑﻴﺶﺗﺮ، ﺑﻬﺮهﻫﺎ ﻛﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺖ وروديﻫﺎ ﺑﻴﺶﻛﻤﻴﺖ ﺧﺮوﺟﻲ
ﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار زﻣﺎن ﻣو ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢﻫﺎ ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲورودي. اﺳﺖ« ﻣﻨﻔﻲ»اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت 
ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد ﺧﺮوﺟﻲ و ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖورودي و ﻛﻤﻴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲﺗﺮ وروديﺗﺮ ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻢﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ. و ﺑﺮﻋﻜﺲ
وري ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻬﺮه ﻗﻄﻌﺎًﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﺖ، ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻻﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت  وﻗﺘﻲ. وري را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﻬﺮه
اﮔﺮ از ورودي ﺑﺎ  :ﻣﺜﻼًﻗﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻛﺎررﻓﺘﻪ ﭼﻪاﻳﻢ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪداﺷﺘﻪ
وري اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺧﻮب ﻧﺒﻮده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﻬﺮه 2ي ، ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ درﺟﻪ1ي ﻛﻴﻔﻴﺖ درﺟﻪ
ﺗﻮﺟﻪ  ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺑﺎزار، ﺑﺎ .در ﺑﺎزار ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2اﺳﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ درﺟﻪ 
آﻳﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺑﺎزار آزاد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪي ﺗﻼﻗﻲ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ
زﻣﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ( ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻛﻨﺘﺮل)
 رﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ازاي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﻗﺪر ﻛﻢ و زﻳﺎد ﻣﻲﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد رﺿﺎﻳﺖ دارﻧﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ
ﻫﺎ ﻛﻢ اﮔﺮ ﻣﺨﺮج ﻛﺴﺮ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ورودي .ﻛﻨﻨﺪﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار، اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ
از آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺨﺮج ﻛﺴﺮ  4ي ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ درﺟﻪ و 3ي درﺟﻪ :ﻣﺜﻼًﺑﺎﺷﺪ، 
  .اﻳﻢوري ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪﻲ ﺑﻬﺮهﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده وﻟ
ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  :ﻣﺜﻼًاﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺧﺮوﺟﻲ،  ﻃﻮردر ﻣﻮرد ﻛﻤﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ 
آوردن دﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮاي ﺑﻪﻛﺮدﻳﻢي ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺎه داﺷﺘﻪ  اﮔﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد. وري ﻧﻈﺮ دﻫﻴﻢي ﺑﻬﺮهاﻳﻢ، ﺳﭙﺲ درﺑﺎرهآن ﺧﺮج ﻛﺮده
آوردن اﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن، دﺳﺖﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪاﻳﻢ ﻣﮕﺮ آن وري ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻬﺮه
ﺑﺮﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﻴﺰ . وري ﺑﺎﻻﺗﺮﺗﺮ، ﺑﻬﺮهﺗﺮي ﭘﻮل ﺧﺮج ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ؛ ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻢﻣﻘﺪار ﻛﻢ
 وري ﺑﺎﻻ ﮔﺮ ﺑﻬﺮهﻣﺎً ﻧﺸﺎنﺗﺮ، ﻟﺰوﺗﺮ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻢﺻﺎدق اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﺪار ورودي ﻛﻢ
  .وري ﺑﺎﻻﺗﺮﺗﺮ، ﺑﻬﺮهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺶﻫﺎ ﺑﻴﺶﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﺮوﺟﻲ؛ ﻧﻴﺴﺖ
ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ  ﻨﻴﻢ و ﻳﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮﺿﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻛ ﻣﻲزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎل ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ را ﻫﻢ
ﻦ و ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ 1، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار درﺟﻪ 1در آن ﻛﻴﻔﻴﺖ درﺟﻪ 
ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس . دﻫﻨﺪﺗﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻛﻢ ﻏﻴﺮهو  4 ،3 ،2ﻫﺎي  درﺟﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ  1و ﻛﻤﻴﺖ درﺟﻪ  1ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ درﺟﻪ  ﻲﺷﺪه، ﻣﺤﺼﻮﻟاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﻔﺘﻪ
در ﻛﻪ را ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ورودي ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪوري ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺗﻮان ﻗﻄﻌﺎً ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮهﻧﻤﻲ
وري ﭼﻨﺪان ﺪ، ﺑﻬﺮهﻨﺑﺎﺷ 1ي ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از درﺟﻪاﮔﺮ آن ،اﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ  :ﻣﺜﻼًوري ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه 1زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻣﺤﺼﻮل درﺟﻪ . اﻳﻢﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﮔﺮ ﻲ، ﻧﺸﺎنﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﺎن ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ از ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﺑﺎﺷﺪ؛ آن 3ي و ﻛﻤﻴﺖ درﺟﻪ 2ي از درﺟﻪ
، ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ 1وري ﺑﺎﻻي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ درﺟﻪ ﺑﻬﺮه
  .وري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻗﻄﻌﺎ ًﺑﻬﺮهﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
 1از ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ درﺟﻪ  1و ﻣﻘﺪار درﺟﻪ  2ﺣﺎل ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ درﺟﻪ 
وري ﺑﺎﻳﺪ داد؟ در اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ي ﺑﻬﺮهاﻳﻦ ﺑﺎر ﭼﻪ ﻧﻈﺮي درﺑﺎره. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد 2ﻪ و ﻣﻘﺪار درﺟ
ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ را ﺑﺘﻮان ﻫﺎ  ﺑﺮ اﺳﺎس آنﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻋﺪدي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺺ
وري ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺪد ﻧﺸﺎن داد و ﻳﻚ ﻋﺪد ﺑﺮاي ﺧﺮوﺟﻲ و ﻳﻚ ﻋﺪد ﺑﺮاي ورودي ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﺑﻬﺮه
وري ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ي ﺑﻬﺮهاﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﺑﺮايﻲ از ﻃﺮﻓ. را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد
ﻫﺎ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﺟﻤﻊ ﻛﺮد، ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن ﻲﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻛﺷﺎﺧﺺﺗﻨﻬﺎ . ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ﻣﺪ
ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ارزش . ﺗﻮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮددﻳﮕﺮي ﻧﻤﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻏﻴﺮ از آنﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺎﺧﺺ
از . ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻤﻴﺖ و ﻫﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﻫﻢ ﻛﻪ ﻨﻴﻢاﺋﻪ ﻛﭘﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ار
ﮔﺮ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻚ ﺧﻮدروي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه را از ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﺗﻮان ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﻳﻚ آراﻳﺶ ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻤﻲ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  .ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ( ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻮﻟﻲ)داﻧﺴﺖ و ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺸﺘﺮك 
ﻫﺎ را ﺑﺎ واﺣﺪي ﻓﺮﺿﻲ، ﻏﻴﺮ از واﺣﺪﻫﺎي و آن ﺗﻮان ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ را ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻓﺮض ﻛﺮدﻧﻤﻲ
  .ﺣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪﭘﺲ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه. ﭘﻮﻟﻲ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد
ﮔﺮ، ي ﻛﺎري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪوري، زﻣﻴﻨﻪﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮهاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺪف از اﻧﺪازه
 :ﻣﺜﻼً. وري ﻣﺆﺛﺮﻧﺪﻫﺎ، در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮهﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ
 اﺳﺖ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار ( ﺟﻨﮓﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻳﻚ ﺳﺎل ﻛﻪ ﻛﺸﻮر درﮔﻴﺮ ﻳﻚ ﺑﺤﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ و  1از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺟﻪ  2اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ درﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺻﻼً ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ راﺿﻲ وري را ﮔﺮ ﺑﻬﺮهﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﻛﻪ در آن  :ﻣﺜﻼًف ﺗﺠﺎري ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، اﻫﺪاﻏﻴﺮ از ﭼﻴﺰي 
وري ﻋﺪدي اﺳﺖ از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه. اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﻧﺪارد ي اول درﺟﻪﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪي در 
ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن را 
وري و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﻬﺮه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ. ﺳﻨﺠﻴﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار و ﺳﻴﺴﺘﻢ
  .وري ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮدﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻬﺮهﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑ ،ﻣﺜﻼ ًﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ،ي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪتﻣﺤﺪودهﻳﻚ 
  
  وري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺑﻬﺮه
ﺷﻮد، اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻚ ي اول ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲدر وﻫﻠﻪوري ﺑﻬﺮه
را از وﺿﻌﻴﺖ  ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎتﻣﺪﻳﺮ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ. ﺗﻚ اﺟﺰاي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي اﺳﺖ
ﮔﻴﺮي در رﻳﺰي و ﺗﺼﻤﻴﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻴﺶ او. ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد دارد
ﮔﺬاري، ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن، اﻳﺠﺎد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻳﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻣﻮرد روش
وري ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﻬﺮه ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ .وي ﻛﺎر و ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ داردﻧﻴﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻫﻤﻪوري ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪﻳﺮ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺑﻬﺮه
روش ﺗﻮﻟﻴﺪ، . ﺷﻮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮهﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ
ﺷﺪه، وﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎدهﮔﺬاري، ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎهﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
وري و ﻧﻴﺰ در در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه ﻏﻴﺮه، ﻫﻤﮕﻲ و رواﺑﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان
ﺑﺮاي ﻛﻞ اﺟﺰاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲاز ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮان . ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﮔﺮ . وري ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﻧﺪﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻚ ﺗﻚ اﺟﺰاي ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮهﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه  ﻛﺎرﻛﻨﺎنوري ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺪﻳﺮ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎه ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه
 .وري ﺑﭙﺮدازﻧﺪﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهآﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻣﺎن و ﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﻲ ﻫﻢ
و ﻋﻮاﻣﻞ ( ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس)ي ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﻲ وري ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﻧﺪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه
در ﺣﻘﻴﻘﺖ  .ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﻴﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ( ﻣﻠﻤﻮس)ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
 ﭘﺲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ  .ﺪﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪﻣ ،ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ دارﻧﺪ
وري آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻠﻤﻮس و ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس 
وري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد، ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺳﺖ اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﻬﺮه
و اﻧﺮژي در ارﺗﺒﺎط  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭼﻮن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد در ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ
. وري ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻲ ﻫﺎ آنﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻠﻤﻮس 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻣﻠﻤﻮس و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻲ :ﻣﺜﻼً
و اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري ﻣﺪﻳﺮان در  ﺗﺮ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﻲ ﺑﻴﺶ. وري را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه
ﻛﺎرﻣﻨﺪي ﻛﻪ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري ﺧﻮد، ﻣﻴﺰان ﺣﻘﻮق، ﻳﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮان رﺿﺎﻳﺖ  :ﻣﺜﻼً. ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺧﻮد اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ . وري ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﻴﺰ دارددارد ﺑﻬﺮه
ﺖ و ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺤﺮك اﺳﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺑﺮاي آن. ﻣﺤﺮك
ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮي ﻛﻪ . ﺷﻮد و ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻫﺎ ﻣﻲﺳﺮدي آنﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ دل
ي وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي در دﻫﻨﺪهوري ﻧﺸﺎنﺑﻬﺮهاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﺣﺎل  ﻟﺰوﻣﺎًوري ﺑﺎﻻ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻬﺮهﻋﻠﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  .اﺳﺖ« آﻳﻨﺪه»
ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط دﺳﺖﻧﺎم دارد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﻪ« يآورﺳﻮد»ﻛﻨﺪ، ﺑﻴﺎن ﻣﻲ« ﺣﺎل»را در زﻣﺎن 
اي درازﻣﺪت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﻧﻴﺰ در درازﻣﺪت وري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮه. ﺷﻮدﻣﻲ
  . ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻳﻲﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن اوﺿﺎع ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮد ﺷﻜﻴﺒﺎﻣ
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻳﻦ . ﮔﻴﺮﻧﺪوري، ﻣﻌﻤﻮﻻً آن را ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎدﮔﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه
 2ي ﺗﻮﻟﻴﺪدر ﺑﺮاﺑﺮ واژه اﺳﺖ ﻛﻪ 1وري در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲي ﺑﻬﺮهواژه ﺧﻮدﻧﺎﺷﻲ از اﺷﺘﺒﺎه اﺣﺘﻤﺎﻻً 
ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪاري از ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ .ﮔﻴﺮدﻗﺮار ﻣﻲ
ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ اﻳﻦ ﺑﺎور، ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺎور ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدوري ﺑﻴﺶﺑﺎﺷﻴﻢ، ﺑﻬﺮه
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 ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺗﺮ اﺳﺖﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻘﺪار ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻴﺶﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ .ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺰوﻣﺎً
ﻣﻘﺪار و اﮔﺮ داﺷﺘﻪ ﭼﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻪ ورودي ﺗﺮ، آﻳﺎﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻴﺶ
را اﻓﺰاﻳﺶ داد، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪار ( ﺧﺮوﺟﻲ)ﻣﺪت ﺑﺘﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻛﻮﺗﺎه. ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺮي دارﻳﻢ، ﺷﻮد و ﻣﻘﺪار ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻲﭘﺲ وﻗﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ. ي را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ دادورود
. ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻢ( ﻫﺎورودي)، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪوري اﻓﺰ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻬﺮه
 ﺪﻨﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺎزﻣ. ﺳﻮ ﻧﻴﺴﺖوري ﻫﻢﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺗﺮ ﻣﻮارد، در ﺑﻴﺶﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ
ﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ، ﻣﺠﺒﻮرﻳﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎ ورودي
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺗﺮ و اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺎر ﺑﻴﺶﻻزم ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ
از  ﺗﺮ ﺷﻮد ﻳﺎآﻻت ﺑﻴﺶ دﺷﻮارﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﮔﺮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻳﺎ  و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ي دارﻧﺪ،ﺗﺮ ﺑﻴﺶ وريﻛﻪ ﻛﺎراﻳﻲ، ﺑﺎزدﻫﻲ، ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﻻت ﺟﺪﻳﺪﺗﺮآ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺗﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺶ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪﺧﻼﺻﻪ  .ﺗﺮي ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮددي ﺑﻴﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ي وري در ﭘﻲ اﺳﺘﻔﺎدهﺑﻬﺮه. وري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﺪف ﺑﻬﺮهدر  ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛
ﻫﺎ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﺮ آنﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻢﺗﺮ از ﻣﻨﺎدرﺳﺖ
ﺎً ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ وري ﻟﺰوﻣﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ وروديﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ 
ﻳﻌﻨﻲ وري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه .وري اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه .داد
   .ﺟﻮﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎ ﺻﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﺼﺮف آناز ﻣﻨﺎﺑﻊ و ورودي
واﺣﺪ ورودي ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن  4واﺣﺪ ﺧﺮوﺟﻲ، ﺑﻪ  1ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ( واﺣﺪ از ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺧﺎص 1ﻣﺜﻼً )واﺣﺪ ﺧﺮوﺟﻲ  1 واﺣﺪ ورودي، 4دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
واﺣﺪ  4ﺟﻮﻳﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎي وري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻣﺼﺮف ورودي ﺻﺮﻓﻪاﮔﺮ ﺑﻬﺮه .ﺷﻮدﻣﻲ
ﮔﺎه ﺑﺎ آن ،واﺣﺪ ﻛﺎﻻي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد 1واﺣﺪ ورودي ﺑﺘﻮان  2ورودي، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ . واﺣﺪ ﻛﺎﻻي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد 2ﺗﻮان واﺣﺪ ورودي ﻣﻲ 4اﺳﺘﻔﺎده از 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﭼﻮن در ﺷﺮاﻳﻂ  .ﻳﺎﺑﺪواﺣﺪ، ﻳﻌﻨﻲ دو ﺑﺮاﺑﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 2، ﺑﻪ واﺣﺪ 1از 
ي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮاد ﺗﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را اداﻣﻪ داد، ﻫﺰﻳﻨﻪﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ورودي ﻛﻢوري ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﻬﺮه
در ﻧﺘﻴﺠﻪ  .، ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻛﺎﻻي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮاوﻟﻴﻪ
ﺗﺮي ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻻي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻢﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﺗﻮﻟﻴ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺮف. زﻣﺎن، ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ او اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 در . دارﻧﺪ ﺗﺮي ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺧﺮﻳﺪاران در ﻳﻚ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﻲ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺶ
ﻳﺎﺑﺪ و ﭼﻮن وري ﺑﺎﻻﺗﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ي داراي ﺑﻬﺮهو ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪهاي ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺗﺮ را دارد، ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ ،از ﻧﻈﺮ ﺳﻮددﻫﻲ ﻫﻢ
ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻮاهوري، ﺧﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه .ﮔﻮي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع . وري ﻧﻴﺴﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ايﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺰوﻣﺎً دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮﺷﻮد، وﻟﻲ اﻓﺰاﻳ ﻣﻲ
  .وري ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖي ﺗﻔﺎوت ﺑﻬﺮه دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
ي ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ و اراﺋﻪ .ﻫﺎي ﺑﺎرز ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﺸﺨﺼﻪ 
 ﺑﻪ ﺷﻜﻞ، ﻴﺪ ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدﺑﺮاي ﺗﻮﻟ. ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ
دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻛﻨﺎر ﻳﻚ درﺳﺘﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  :ﺗﻮان ﮔﻔﺖﭘﺲ در ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻠﻲ ﻣﻲ .ﺷﻮد
ﻣﻔﻬﻮم وري زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺮه .آورﻧﺪرا ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ( ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ)ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺑﻪ ﻳﻚ
ﻛﻪ در  ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ اﻳﻦ  .ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪﻛﺎﻣﻞ و درﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ آن ﺑﺎﻳﺪ اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺪازه
  .  ﻛﺮدارزش ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﻮﺟﻪ 
 
  وريﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺮه
وري درك ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهﺑﺮاي ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻳﮕﺮي اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻًوري را ﺑﻬﺮه
. وري ﭼﻪ ﻧﻴﺴﺖوري ﭼﻴﺴﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻬﺮهﻢ ﺑﻬﺮهﻳﻴﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮ
وري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﻴﺰ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺑﺮاي درك ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و  ، ﺑﺎزده ﻳﺎ راﻧﺪﻣﺎن،ﻛﺮدي ﻋﻤﻞﻧﺤﻮهآوري، ﺳﻮد :ﺗﻨﺪ ازﻋﺒﺎراﻳﻦ ﻣﻮارد . دﺳﺖ آورﻳﻢ
  .ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮدﻌﺎرﻳﻔﻲ از اﻳﻦ واژهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗ. ﻳﻲﻛﺎرا
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﺪف ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﻻزم اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  :ﺳﻮدآوري
اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻮدآوري . ﺖﺳﻮدي در ﻛﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳ
ﮔﺮ ﻫﺎي ﺳﻮدآوري ﺑﻴﺎنﺷﺎﺧﺺ. ﺑﺎﺷﺪﺗﺮي ﻣﻲﻣﻬﻢ وري ﻫﺪفﻫﺪف ﻣﻬﻢ و ﻻزﻣﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻬﺮه
ﺳﻮدآوري . دﻫﺪ ﻳﺎ ﻧﻪﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲﻫﺰﻳﻨﻪ ﻲاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒ
د ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ، زﻳﺮا زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻮﻛﻨﺪوري ﻏﺎﻓﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺪﻳﺮان از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
 اﻧﺪ و از اﻫﺪاف دﻳﮕﺮ، ﻧﻈﻴﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﺪف  ﻣﻲاز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻛﺴﺐ 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻏﺎﻓﻞ وري، ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻬﻢﺑﻬﺮه
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺳﻮدآوري را ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖوري، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮدآوري در ﭘﻲ آن اﺟﺘﻨﺎبﺑﻬﺮه
اﻧﺪ، ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﺳﻮدآوري اراﺋﻪ ﺷﺪهﺷﺎﺧﺺ. ﻛﻨﻨﺪن درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎ
ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ  ﻫﺎﻳﻲﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﻛﻞ داراﻣﺎﻧﻨﺪ 
. ﺗﻔﺎﺿﻞ درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖﺣﺎﺻﻞ د ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺳﻮ. ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ
د ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﺷﻮﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ  .ي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺪارداي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮرم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪ
ﺷﻮد و ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻮدآوري ﺗﺮ ﻣﻲرا اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ، ﺳﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻛﻢ دوﻟﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ
وري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ دﻫﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺮهرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺗﺮي ﻣﻘﺪار ﻛﻢ
ﺗﺮي ﺑﺮﻋﻜﺲ در ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﻴﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺳﻮي دوﻟﺖ، ﺳﻮد ﺑﻴﺶ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ  ي ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊوري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮهاﻣﺎ  ؛ﺷﻮدﻧﺼﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ
ﻣﺪت ﺑﺴﻴﺎري آﻣﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻮﺗﺎهدﺳﺖآن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺳﻮد ﺑﻪ از .اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮدآوري وريﺑﻬﺮه ﻛﺮد ﻛﻠﻲ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻞ آﮔﺎﻫﻲ ازﻗﺮار دارد، ﺑﺮاي 
درﻳﺎﺑﻴﻢ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ . اﺳﺖ يﺗﺮﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﻮدآوري ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ً. ﮔﻴﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢرا اﻧﺪازهوري آن  ﻛﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻬﺮهﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮاي ورودي
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر « ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻮﻟﻲ»رت و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي آن ﻋﺒﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﺶ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺮوﺟﻲ
ﺷﺪه ﺗﺮ از ﭘﻮل ﺧﺮجﺑﻴﺶﻫﺎ آﻣﺪه از ﺧﺮوﺟﻲدﺳﺖدر اﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎه، ﭘﻮل ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ .رود ﻣﻲ
اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن ﻣﺒﻠﻎ درﻳﺎﻓﺘﻲ و  .ي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖﮔﺮ ﺳﻮدآورﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎنﺑﺮاي ورودي
وري  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻬﺮه ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ﺶﺗﺮ ﺷﻮد، ﺳﻮدآوري ﺑﻴﻴﺶﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑ
اراﺋﻪ ﺷﻮد وري اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺮه .اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﺑﺪ و ﺣﺘﻲ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ
آﻣﺪه ﺑﺮاي دﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪدﺳﺖﮔﻴﺮي ﺷﻮد، اﻋﺪاد ﺑﻪوري اﻧﺪازه ﺑﺮ اﺳﺎس آن، ﺑﻬﺮه ﻛﻪ
ﺗﺎ ﺑﺎﻳﺪ وري و ﺳﻮدآوري ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻬﺮه ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري داﺷﺘﻪ ﺳﻮدآوري
ﮔﻴﺮي آن ﺑﺎﻳﺪ ي ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪازهوري و اراﺋﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺮه. ﺪﻨﺳﻮ ﺑﺎﺷﺣﺪودي ﻫﻢ
 وري ﺑﺎ ﺳﻮدآوري ﻳﺎ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻮﻟﻲ در ﺷﻜﻞ ي ﺑﻬﺮهراﺑﻄﻪ .ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ را ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
  .زﻳﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وري و ﺳﻮدآوري ﺑﻬﺮهي  ﻪراﺑﻄ :1-1ﺷﻜﻞ 
 
اﻧﺪ ﺗﺎ در وري را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻲ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪدر ﺷﻜﻞ ﻓﻮق، ﺑﻬﺮه
درﺳﺖ  .ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﻮدآوري ﻳﺎ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻮﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺳﻮدآوري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻮدآوري و  ﺑﺎوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه
وري و ﺳﻮدآوري دو ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ .ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﺷﺪ
وري ﻛﻪ ﺑﺎ وري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮدآدﻫﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑﻬﺮهﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﻣﺠﺰا را ﻣﻮرد 
  .را در ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد ﺟﺎي دﻫﺪ ارﺗﺒﺎط داردآﻣﺪه دﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻮد ﺑﻪ
اي اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺳﻮدآوري ﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮزشرﺑﺎاوري از ﺳﻮدآوري ﺑﻬﺮه ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،آن ﺑﻨﺎﺑﺮ
ي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮدآوري ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪوري ﺑﺎﻻ ﻬﺮهاﻣﺎ ﺑ (ﻫﺮﭼﻨﺪ در درازﻣﺪت) وري اﺳﺖاز اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه
ﺳﻮد ﺑﺎﻻ اﻟﺰاﻣﺎ ً آورد، وﻟﻲوري ﺳﻮد و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﻲﺷﻤﺎر 
اي ﻣﻨﺎﺳﺐ وري در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهاﮔﺮ ﺑﻬﺮه. ﺑﺮدوري را ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻲﺑﻬﺮه
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻮد  ﻣﻲﺗﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻢﺰﻳﻨﻪو ﻫ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف آن
  ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
 ﻛﻤﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل
  ﻴﺮ در ﺗﻐﻴ
 ي ﻣﻨﺎﺑﻊﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
 ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻮﻟﻲ
  ﺗﻐﻴﻴﺮ در
 ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل
  ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
 درآﻣﺪ
  ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
 ﺳﻮد
  ﺗﻐﻴﻴﺮ در
 وريﺑﻬﺮه
  ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
 ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﻛﻪ  ﺗﺮي ﻧﺼﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺳﻮد ﺑﻴﺶ ،از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه
و روش  ﮔﻴﺮيﻛﺎررﻓﺘﻪ در اﻧﺪازهﻧﻈﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺳﻮدآوري، ﺻﺮف
وري زﻳﺎد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق در درازﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻮدآ .ﺷﻮدي آن، ﻣﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﻮدآوري ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻣﺎ ﻫﻤﺎن .اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮلوري، ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎ اﺳﺖ و ﻛﺎري ﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮو ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻗﻴﻤﺖ
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ وري اﺳﺖ، ﻧﺪارد؛ در ﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺮهﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، ﻛﻪ در ارﺗﺒ
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻌﺪاد  ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪوري ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖﺑﻬﺮه
ﻛﺮد ﻛﻞ ي ﻋﻤﻞﻫﺎ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻧﺤﻮهي ﻛﺎري آنروﺣﻴﻪ و ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرﻣﻨﺪان
وري ﺑﻬﺮه ﻟﻲﻣﺪت اﺳﺖ وﺳﻮدآوري در ﮔﺮو ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻮﺗﺎه .ﭘﺮدازدﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ، ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ . دارد ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﺮوﻛﺎراﺳﺖ ﻛﻪ ﺪﮔﺎﻫﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دﻳ
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ . وري ﻫﺪﻓﻲ واﻻﺗﺮ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮدآوري اﺳﺖ ﺑﻬﺮه
ﮔﻴﺮي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮي اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازهوري ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺑﻬﺮهﺳﻴﺴﺘﻢ
در ﻣﻴﺎن رﻗﺒﺎي ﺧﻮد در ﻳﻚ ﺑﺎزار ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎ را ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺗﻮان ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﻳﻚآن ﻣﻲ
وري ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻬﺮهي  ﻪﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒ ﻲﺋوري ﺟﺰﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  .ﻫﺎ ﻛﻮﺷﻴﺪﺘﻢ را ﻳﺎﻓﺖ و در رﻓﻊ آنﺗﻮان ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺴﭘﺮدازد، ﻣﻲ ﻣﻲ
 و رﻳﺰيﮔﻴﺮي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪو ﺗﺼﻤﻴﻢﻛﻨﺪ  ﻣﻲه را ﻣﺸﺨﺺ در آﻳﻨﺪرا وري وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻬﺮه
وري از ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه. ﻛﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲاﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي را آﺳﺎن
را ﻫﺎ  ﺗﺮ از ﺳﻮدآوري داﻧﺴﺖ و آنوري را ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻬﻢﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺮه و ﻏﻴﺮه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﻛﺎﻣﻼ ًاز ﻫﻢ ﻣﺠﺰا ﻛﺮد
ي وري اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪدر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺮه :دﻛﺮي ﻋﻤﻞﻧﺤﻮه
وري ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه. ﻛﻨﺪﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ «ﻛﺮد ي ﻋﻤﻞﻧﺤﻮه»ﺗﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم  ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻫﺪاف  ﻛﺮدﻋﻤﻞي  هﻧﺤﻮﻛﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲورودي ﺑﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮوﺟﻲ
ﺗﺮ، ي ﻛﻢﻧﻈﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻋﻮاﻣﻠﻲ  .ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺧﻮدﻛﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه در رﻗﺎﺑﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ  و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف در ﺑﺎزار، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل
ﻛﺮدي ﺑﺴﻴﺎري وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﻋﻤﻞ. ﻗﺮار دارﻧﺪ« ﻛﺮدي ﻋﻤﻞﻧﺤﻮه»ي ﻣﺴﺄﻟﻪ
   .ﮔﺬارﻧﺪوي ﻣﻲﺮات زﻳﺎدي روي ﺑﻬﺮهﺗﺄﺛﻴ
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪر ﻧﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن و ﻛﺎر  ﻲن ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاﻓﺑﺎﻻ ﺑﻮد
 ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺠﺪد ﻛﺎرﻫﺎ ﻧﺸﻮﻳﻢ ﻳﺎ  اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﻣﺮﺟﻮع ﻧﮕﺮدﻧﺪ، ﻫﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺑﻪ  ﻛﺮدي ﻋﻤﻞﻧﺤﻮهﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻫﺪف دﻳﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  .ﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪﺧﺎﻃاز ﺳﻮي ﻣﺎ آزرده
ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ،، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﻲ، ﻣﺨﺎرج ﻛﻠﻲ اﺟﺮاﺑﺎﺷﺪرود ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﺑﺮد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺮدش ﻛﻪ در ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﻳﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻮﺟﻮدي دارا
ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮ، . ﮔﺬارﻧﺪ وري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﻫﺮ دوي . ﺷﻮد ﻣﻲﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻛﻢ
ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﺪه رﻳﺰي ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻌﻨﻲ اﺟﺮاي دﻗﻴﻖ ﻃﺮح؛ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ
رﻳﺰي ﺷﺪه ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ، ﻃﺮحﻳﻲﮔﻮﭘﻴﺶ و ﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتاﮔﺮ آن. ﻧﮕﺮدد ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪه رﻳﺰي ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﺮح ﻣﺪﺗﻲ دﻗﻴﻘﺎً اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮاي
اﮔﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺻﺤﻴﺢ اوﻟﻴﻪ اﺟﺮا . اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺪررﻓﺘﻦ زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي .ﺑﺮﮔﺮدد
ي ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺄﻟﻪاﻧﻌﻄﺎف .ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺑﻴﺶو ﺳﻮدﻣﻨﺪي  ﻳﻲﺷﻮد، ﻛﺎرا
ﻗﺎﺑﻞ  ﺴﻬﻮﻟﺖﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ و ﺑﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨ ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ اﻳﻦ . ﺷﻮدﻣﻲ ﻛﺮدي ﻋﻤﻞﻧﺤﻮهﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ اﺻﻼﺣﺎت ﻳﺎ ﻧﻮﻋﻲ اﺟﺒﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف ي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎاﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺪون ﻗﻄﻊ اداﻣﻪ .ﻳﺎﺑﺪ
  .ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪاز ﻫﺪرروي زﻣﺎن و ﻇﺮﻓﻴﺖ در اﻳﻦ ﺻﻮرت . ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ  ﻛﺮدي ﻋﻤﻞﻧﺤﻮهﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ 
وري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم آنوري ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﻬﺮه
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ  از ووري اﻳﻦ اﻫﺪاف ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه .وري ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺮوﻧﺪﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﻬﺮه
وري داﺷﺘﻪ ي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ دﻳﺪ وﺳﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهدﻫﻨﺪهﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺸﺎن. ﻫﺴﺘﻨﺪ آن
  .ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﺟﻮاﻧﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻮد . وري ﻫﺴﺘﻨﺪاﻳﻦ دو واژه ﻫﻢ داراي ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه: و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻳﻲﻛﺎرا
ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﻳﻦ دو . ﮔﻴﺮﻧﺪوري ﺟﺎي ﻣﻲﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻲ ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ در درونِﺑﻬﺮه
 .اﺳﺖ« اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي درﺳﺖ» 1اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ: ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖﺗﺮﻳﻦ آنواژه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮل
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 ﺑﻪ  .اﺳﺖ« اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﻛﺎرﻫﺎ» 1ﻳﻲو ﻛﺎرا« ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ»ﺗﻌﺒﻴﺮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ 
  . «ﻨﻴﻢﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭼﻪ»ﺗﻌﺒﻴﺮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ 
 داﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪيﺑﺎ ﻧﺤﻮهرا  ﻳﻲﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎرا
ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻳﻲﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎرا. ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪوري ﻫﻤﺎن ورودي ي ﺑﻬﺮهﻛﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻴﺪ ﻻزم اﺳﺖ، اﻧﺪازي ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮري ﺑﺮاي راهﺑﺎ  ﻳﻲﻛﻪ ﻛﺎرا
ر ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻣﻘﺪا .در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﺷﻮددر ﻋﻤﻞ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﭼﻪ  آندر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﻳﻲاﺧﺘﻼف ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﻛﺎرا ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺗﺌﻮريﻣﺼﺮف
. ﻮار اﺳﺖو ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺷﺮح آن دﺷدارد ﺗﺮي ي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮاﻛﻨﺪه، واژهﻳﻲدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرا
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ  .داﻧﻨﺪﻫﺎ ﻣﻲدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﻲاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ را وري ي ﺑﻬﺮهدر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﻌﻤﻮﻻً 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺷﻮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ، ﺧﻠﻖ ارزش ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف
ﻫﺎ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورودي ﻳﻲﻫﻢ ﻛﺎرا ،ﺑﺎﻳﺪ وريﺑﺮاي درك ﻣﻔﻬﻮم و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه
ﭼﻮن ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرا ﻟﺰوﻣﺎ ً .ﻫﺎ اﺳﺖ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ
ﺑﺮاي ﺑﻬﺴﺎزي  .ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻲﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻟﺰوﻣﺎً داراي ﻛﺎرا ،اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮﻋﻜﺲ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ  ﻳﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرا .ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ رخ دﻫﻨﺪوري ﻫﺮ دوي آن ﺑﻬﺮه
ﺳﻮدﻣﻨﺪي و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻛﺎﻓﻲ  ،اش ﻣﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪﻣﻤﻜﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، وﻟﻲ ﻟﺰو
و  ﻳﻲوري ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎراﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه. وري را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺮهﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲ
اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ « اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﻛﺎرﻫﺎي درﺳﺖ»وري  ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻬﺮه .اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻛﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه . اي درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢهﺷﻴﻮﻛﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎي درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ 
و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ﻳﻲﻫﻢ ﺑﺎ ﻛﺎراﭼﻘﺪر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻫﺮﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف
ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي  ﻲ، زﻳﺮا ﻛﺎﻻﻳﻛﻤﻲ داردﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﺳﻮدآوري  ﻳﻲوري ﺑﺎﻻ و ﺑﻬﺮه
ﺗﻔﺎوت ي  دﻫﻨﺪه د ﻧﺸﺎناﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮ. ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف
  .وري و ﺳﻮدآوري اﺳﺖ هﺑﻬﺮ
ﮔﻴﺮي ﻳﻌﻨﻲ دﻗﻴﻘﺎ ًﺑﻬﺮه. اﺳﺖ« ﮔﻴﺮيﺑﻬﺮه»ﺷﻮد، وري اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﻬﺮهواژه
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ . ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮف
و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن  ﻳﻲﺪار ﺗﻮاﻧﺎﮔﺮ ﻣﻘﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻴﺎن. ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ
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 ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻛﺎﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲ. ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ
ﮔﻴﺮي  ﺑﻬﺮه ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻛﺎﻻ، دﻗﻴﻘﺎً ﻳﻚ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز ﻣﺼﺮف ﺷﻮد، ﻳﻌﻨﻲ
ﺗﺮ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺶﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻧﻤﻲﮔﻴﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه. ﺻﺪدرﺻﺪ اﺳﺖ
ﻧﻈﺮ،  ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ واﺣﺪ از ﻛﺎﻻي ﻣﻮردﻳﻌﻨﻲ در ﻣﺜﺎل ﻓﻮق ﻧﻤﻲ .ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪي آن
ﺗﺮ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز ﻣﺼﺮف ﻛﺮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﻲ را  ﻛﻢ
ﻳﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺮي ﺑﻴﺎنﭘﺲ ﺑﻬﺮه. ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ واﺣﺪ ﻛﺎﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮد ﻧﻤﻲ
ي دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ﻳﻲﻛﺎرا. ﻧﺎم دارد ﻳﻲﻛﻨﺪ، ﻛﺎرا ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﭼﻪ آن. ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺎ ﺑﻴﺶاز ﻃﺮﻓﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎ ورودي .ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ
 ﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﻣﻘﺪار ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ .ﺷﻮدﺗﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮي ﺑﻴﺶاﻫﻤﻴﺖ ﺑﻬﺮه
  .ﮔﻴﺮي و ﻛﺎراﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه وري ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اراﺋﻪ دﻫﺪﺑﻬﺮه
و  ﻳﻲ، ﻛﺎراﻛﺮدي ﻋﻤﻞﻧﺤﻮهوري، ﺳﻮدآوري، ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻬﺮهاز ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮق ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻤﻲدﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ را ﻧدر ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻳﻚ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻫﻤﻪ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، در  .وري اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻛﻪ ا ﻛﺮدﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ  .ﻛﺎر ﺑﺮد
ﺑﻪ  ﻲﺴﺎﻧي ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪﺳﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﺸﺎن ﻳﻜﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻢ
در ﺑﺮرﺳﻲ  :ﻣﺜﻼً .در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺎوي و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺣﺘﻲ . دﻫﻨﺪدﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس واﺣﺪﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﻮﻧﺪ و  ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش اﻓﺰوده، اﮔﺮ ورودي وري ﺑﻬﺮه
 ﻫﻢﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮدآوري ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش اﻓﺰوده، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﻣﻲﺧﺮوﺟﻲ
ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻲ آنوﻟﻲ آن .ﺑﺎﺷﺪ
ي ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪهﺷﻜﻞ زﻳﺮ د. ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﺳﺖﻣﺴﺎوي ﻣﻲ
  .ﺷﺪه اﺳﺖﮔﻔﺘﻪ
 ﺧﺮوﺟﻲ 
ورودي
  
 
 
 وري ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻬﺮهي  ﻪراﺑﻄ :2-1ﺷﻜﻞ 
  
ﻨﺪ و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ آن وري در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﻲدر ﺷﻜﻞ ﻓﻮق 
اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  اﻳﻦ ﺷﻜﻞ. ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮار ديﻫﺎ ﺑﻪ ورووري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮوﺟﻲاﻳﻦ ﻣﺪل، ﺑﻬﺮهدر  .ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
وري  ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﺳﻮدآوري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ . ﻨﺪﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﺮ آن  ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻪ
. ﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدوري اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻓﻘﻂ از ﻣﻌﻴﺎرﺗﺄﺛﻴﺮ دارد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺮه
ي ، ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد، ﻧﺤﻮهﻫﺴﺘﻨﺪﻛﺮد ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻞ
ﻫﺎ وري ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺪار آن ﺳﻮدآوري و ﺑﻬﺮهي ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﻏﻴﺮه، درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺑﺎ  .ﺷﻮدﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ
  .وري و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪدرك ﻣﺪل ﺑﺎﻻ اﻣﻜﺎن اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه
 وريﺑﻬﺮه
 ﻛﺮدي ﻋﻤﻞﻧﺤﻮه
 ﺳﻮدآوري
 ﻛﺎراﻳﻲ
 اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ
 ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻮﻟﻲ
 ﺳﺮﻋﺖ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد،
 ي، ﭘﺬﻳﺮاﻧﻌﻄﺎف 
 ي ﺗﺤﻮﻳﻞﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻧﺤﻮه
 وري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه
ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در  يﻣﺴﺄﻟﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻋﻤﺎل ﺷﻮدﻣﺼﺮف درﺳﺖ آن
ﺗﺮ و دﺷﻮارﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ وري اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﻴﺶﺑﻬﺮهاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﻈﺮ
وري اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺗﻼف وﻗﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻫﺪف ﺑﻬﺮه. ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ
وري ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻤﻴﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮه . ﺗﺮي ﺻﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮدﺷﻮد، ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ وﻗﺖ ﺑﻴﺶ
  .ﻛﺎرﻫﺎي درﺳﺖ اﺳﺖ وري اﺟﺮاي درﺳﺖﺑﻬﺮه .دﻫﺪﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲزﻣﺎن ﻣﻫﺰﻳﻨﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ
  
  وريﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺮهﺷﺎﺧﺺ
وري در ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻬﺮه. ﻢﻳﻴﮔﻮوري ﻣﻲﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮهوري اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ آنﺑﻬﺮه
 ﻳﻲداﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ. ﮔﻴﺮي اﺳﺖﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺪازه
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در . ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﺪوري ﺑﺎﻳﺪ آنر اﺳﺖ و در درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهﺑﺮﺧﻮردا
ﻧﻴﺮوي  :ﻣﺜﻼً .ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪودي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺮوﺟﻲﺗﻤﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻮع ور
زﻣﺎن در ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻢورودي ﺟﺰءﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ  و ﻛﺎر، اﻧﺮژي
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ. ﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣ
ي ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه را در ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ :ﻣﺜﻼً .ﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد و ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺧﺮوﺟﻲ داﺷﺘ
، ﺻﺎﺑﻮن، ﺷﺎﻣﭙﻮ و ﻏﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻲﺷﻮي ﺷﻮﻳﻨﺪه از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮفﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎده
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺧﺪﻣﺘﻲ اراﺋﻪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻳﻲﺎﻻﻳﺎ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻛ ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﻫﺮ ﻛﺪام از »ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ، ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ وروديوري ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮوﺟﻲﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه
ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد و ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد« ﻫﺎﻫﺮ ﻛﺪام از ورودي»را ﺑﻪ « ﻫﺎ ﺧﺮوﺟﻲ
 ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ اﻧﻮاع. دﺷﻮﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ «وريﺑﻬﺮه ﺷﺎﺧﺺ»اﺳﺖ و  وريﺑﻬﺮه ﻧﻮع ﻫﺎ، ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ
 .ﮔﻮﻳﻨﺪﻣﻲ« وري ﻛﻞﺑﻬﺮه»ﻫﺎ را ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻞ وروديﺧﺮوﺟﻲ  و ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻞ « ﻲﺋوري ﺟﺰﺑﻬﺮه»را 
ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل دﻫﻨﺪ و در ﻣﻮرد آنوري را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲوري ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهاﻳﻦ اﻧﻮاع ﺑﻬﺮه
  . ﺗﻮﺿﻴﺢ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻌﺪي
وري ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﻴﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ، از ﺑﻬﺮهﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه وري در ﺳﻄﻮحﺑﻬﺮه
در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲوري وري ﻛﻞ ﻛﺸﻮر؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهﺑﻬﺮه
ﭘﺬﻳﺮد، ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودي ﻣﻲ ﻲو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻌ اﺳﺖﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه 
 ﮔﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ي دورهﻓﺮوﺷﻨﺪهﻛﻨﺪ، ﻳﻚ ﻳﻚ درﺧﺖ ﻣﻴﻮه ﻛﻪ ﻣﻴﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ :ﺜﻼًﻣ. آورد، ﺑﻪ ﻛﺎر رود
ي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدرو، ﻛﻞ ﻛﺎري در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﭘﺮدازد، ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاشﻣﻲ ﺳﺒﺰيﻓﺮوش 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . اﻧﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده ﻳﻲﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ
 .ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﻛﺪام از آنﺗﻮان ﻣﻲوري را ﺮهﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻬ
وري در ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﮔﺮان در ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ اداري
اي ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﺎ ﭼﻬﺮهو ﻫﺮ ﻛﺪام از آن اﺳﺖ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ رؤﺳﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ
اﻧﮕﺎرﻧﺪ و ﺑﺨﺸﻲ از وري را ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲﻛﺎرﮔﺮان، ﺑﻬﺮه :ﻣﺜﻼً. وري در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪﺑﻬﺮه
ﺗﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ و ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﺶ ﻫﺎي ﻛﺎر آنرا در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه آنﻣﻔﻬﻮم 
، ﻫﺎﻳﺸﺎنرﻳﺰيدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ اي ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪوري را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺗﺌﻮري ﺑﻬﺮه
. از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﻮاردي ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦدﺳﺘﻮرات ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان، اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴ ي اراﺋﻪ
؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲاﻧﮕﺎﺷﺘﻪ  ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻫﺎي وري در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه
از ﺑﺮرﺳﻲ آن دارد  ﻫﺮ ﻓﺮد ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺰان درك و ﻫﺪﻓﻲ ﻛﻪﻧﻤﻲ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ آنﻣﻔﻬﻮم 
  .ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
  
  وري در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎتﺑﻬﺮه
ﻛﻨﻴﻢ، ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اراﺋﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻴﻤﺖ )ﺗﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺪار آن دﺷﻮارﺗﺮ « ﺧﺪﻣﺎت»را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺎ ( ﻫﺎ اﺳﺖﻓﺮوش آن
وري در ي ﺑﻬﺮهواژه. ﺷﺪوري ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ي درك ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺤﻮهﺑ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در وري ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه 002ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ  از ﺑﻴﺶ از 
ﻛﻪ  ﺑﺨﺸﻲﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻌﻨﻲ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻬﺎ از اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺨﺶ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻳﻲﮔﺮ ﻛﺎﻻﻳﻚ آراﻳﺶ :ﻣﺜﻼًاﺳﺖ؛  «ﺧﺪﻣﺖ»، ﻳﻚ ﺧﺮوﺟﻲ آن
 ﮔﺮ،ﻛﺎر ﻳﻚ آراﻳﺶ. دﻫﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ وﺟﻮد داردﺑﺪﻫﺪ، ﭼﻴﺰي ﻛﻪ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ
ﺮوﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ در ﻓﻧﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﻲﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ ﻛﺎﻻ و ﻳﺎ ي ﻳﻚ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻳﻲآن ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ و راﻫﻨﻤﺎ. ﻛﻨﺪدرﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ لﺷﻤﺎ، از ﺷﻤﺎ ﭘﻮ ﻳﻲﻨﻤﺎﻗﺒﺎل ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ و راﻫ
  .ﺷﻮد ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎر آن ﭘﺰﺷﻚ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲ
 ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ،  ﻳﻲﻧﻪ ﻛﺎﻻ ،ﻛﻨﻨﺪدر ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻫﺎ وري ﻛﻞ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺧﺮوﺟﻲﺑﻬﺮه. داردﺗﺮي ي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺶﻣﺴﺄﻟﻪ
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ. آﻳﺪﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ورودي
وري ﻣﻮرد ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮهﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ در اﻧﺪازهﻗﻴﻤﺖ ،آنﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ  ﻣﺜﻞ ﻲﻣﻠﻤﻮﺳ يﻛﻨﺪ، ﻛﺎﻻﺧﺪﻣﺎت ﺣﺲ ﻣﻲ يﻛﻨﻨﺪهﭼﻪ ﻣﺼﺮفآن. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﺑﺖ آن ﭘﻮل آن ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ« ﻛﻴﻔﻴﺖ»، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﺴﺖﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ دو 
ي ﺑﻴﻨﻴﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻬﺮهﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻲﮔﺮ ﺣﺲ ﻣﻲﻳﻚ آراﻳﺶ ﭼﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎرِآن. ﻛﻨﺪﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
ﮔﺮ ﺧﻮب ﺑﻮده ﺧﻮدﺗﺎن در آﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ زﻳﺒﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎر آراﻳﺶ
  .اﺳﺖ
 يﺗﺮي ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎ ﺑﺎزهوري در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت، وروديﻬﺮهﺑدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮم 
آﻻت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ از ﺣﺠﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦ :ﻣﺜﻼً. اﺳﺖﺗﺮ ﻫﺎ ﻛﻢو ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻌﺪاد آن دارﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺮوي . ﻫﺎﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺴﺎنﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، زﻳﺮا اراﺋﻪ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و  .ﻳﺎﺑﺪﺗﺮي ﻣﻲﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺶوري ﺑاﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺑﻬﺮه
ﺷﻮد و ﺣﺠﻢ ﻛﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﺮوﺟﻲ آن
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻴﺎن ﺧﺮوﺟﻲ ،ي ﻣﻘﺪار ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺖ، در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎتﻛﻨﻨﺪهآن، ﺗﻌﻴﻴﻦ
ي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪهش ﻳﻚ اراﺋﻪﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺎس ﻛﺎر ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻼ ﻣﻲ
وري ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه .ﻫﺎ راﻧﻪ ﺣﺠﻢ آن ،ﺷﺪه را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ، دﻳﺪﮔﺎهآن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺﻟﺰوم ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ
ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺮ  آن راﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻨﺪ ﻧﻬﺎد ﻣﻲوري ﭘﻴﺶاز ﺑﻬﺮه يﺟﺪﻳﺪ
ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم  ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻮد،ﻣﻲﻣﺮﺑﻮط ي ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪهﻧﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ 
ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و در . در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ آنﻣﺪاري ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي-ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
در  ﻛﻨﻨﺪه رااﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت، اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻘﺶ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪﻣﺼﺮف
ي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و رﺿﺎﻳﺖ از ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺳﻠﻴﻘﻪ. دﻫﺪ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻴﺶوري ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه
ﻧﻈﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ. وري ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺎ ﻛﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه، ﺑﺮ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ .وريدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه ﺷﺪهﺗﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﺑﻴﺶ
. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺮوﺟﻲﺧ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
 ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺑﺎر  ،ﻛﻨﻨﺪﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ،ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﭼﻮن اﻏﻠﺐ ﻣﺼﺮف
ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﻫﺮ ﺑﺎر، از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ،ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف. ﺧﻮاﻫﻨﺪﻳﺎ ﻳﻚ ﻋﺪد ﻧﻤﻲ
روﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﻮي ﺳﺮﺗﺎن را ﮔﺎه ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ آراﻳﺶ ﻧﻮﺑﺖﻣﺜﺎل ﻫﺮ ﺑﺮاي . ﺧﻮاﻫﻨﺪﻳﻜﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ  .ﻛﻨﻴﺪﻣﻲ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﭘﻜﻴﺞ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ،ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺮاﺻﻼح ﻣﻲ
  .ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آن
  
  وري در اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮوزﺑﻬﺮه
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺼﺮفر اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ذاﺋﻘﻪﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻬﺎﻧﻲ د
ﺷﺪن ﺟﻬﺎﻧﻲﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ . وري ﺑﺎ دﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮدﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻬﺮهﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
و  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﺪن و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪن ﺑﺎزارﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﻴﻦو ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎد
وري و اﻓﺰاﻳﺶ آن را ﺿﺮوري ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻳﺴﺖﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودي در ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻳﺴﺖﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﺳﺎزدﻣﻲ
ﻫﺎي اﻧﺪ، زﻳﺮا اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮات ﻣﻬﻤﻲ روي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻨﮕﺎهوري ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه اﻧﺪازه
ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺎد ﺷﺪه و  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ .ﮔﺬارﻧﺪﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻲ
رو اﺳﺖ، ﺑﻴﺶ از آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎزار ﺟﻬﺎن ﺑﺎ آن روﺑﻪ. اﺳﺖﻣﺆﺛﺮ وري ﺑﺮ ﺑﻬﺮه
 ؛ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻣﺪﻫﺎ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ارزش ﻛﻤوروديﻛﺎﻫﺶ 
زﻳﺮا ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎزار . ﻛﻨﻨﺪاﻳﺶ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺧﺮﻧﺪ و ﺑﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﺼﺮف
اي ﻛﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖﺗﺮي ﺑﺮاي رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮفﺟﻬﺎﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺶ
وري در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه .ﺑﺎﺷﺪﺷﺪه ﻣﻲﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﺋﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ، ﻣﺼﺮف
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﺎل ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ 
 ي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﺗﻚ ﺗﻚ اﺟﺰاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ راﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺤﻮهﻧﻤﻲ
 ﻳﻌﻨﻲ. ﺷﻮد ﺗﺮ ﻣﻲوري ﻧﻤﺎﻳﺎنﻣﻮﺿﻮع اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ در ﺑﻬﺮه ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ. ﮔﻴﺮددر ﺑﺮ ﻣﻲ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﭼﻪ را ﻛﻪ ﻣﺼﺮفآنو ﭼﻴﺰﻫﺎي درﺳﺖ 
داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ﻳﻲي ﻧﻴﺎز ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، زﻳﺮا وﻗﺘﻲ ﻛﺎﻻﻣﺴﺄﻟﻪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ ،دارﻧﺪ
وري و ﻫﻢ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه وﻧﻴﺎز ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ  اﻣﺎ ﻣﻮرد( ﺑﺎﻻ ﻳﻲﻛﺎرا)
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد ﻳﻲاﮔﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎﻻ .زﻧﺪ ﻣﻲﺳﻮدآوري ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ 
 در روز را ﺧﻮدرو  06اي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ .درو، ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﻲآنﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
 04ﺧﻮدرو ﻧﻴﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي  06داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ روزي 
ﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو در روز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻚ ﺳﻮم ﻇ
  .ﺧﻮدرو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ 04و ﺗﻨﻬﺎ  ﻛﻨﺪﺻﺮف ﻧﻈﺮ 
دﻫﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲاﻳﻦ ﻳﻚ دﻳﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺿﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺸﺮ را 
آن ﻛﺎﻻ داراي و را ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻛﺎﻻﻳﻲدر اﺻﻞ اﮔﺮ ﻣﺮدم . اﻧﺪﻳﺸﺪﺑﺤﺚ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ
داراي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ﻳﻲاﻣﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ اﮔﺮ ﻛﺎﻻ. ﺑﻮد آل ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺧﺮﻳﺪار آن ﺧﻮاﻫﻨﺪﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﺪه
ﻣﺮدم ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﺎن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ و  :ﻣﺜﻼً. وﻟﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
ﻫﺎي وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت دﺳﺘﮕﺎه :ﻣﺜﻼًاﻣﺎ  .ﺑﻴﺎﻳﺪ، ﺑﺎز ﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪﻫﻢ  ﭘﺎﻳﻴﻦاﮔﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن 
ﻫﻢ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش  ﻘﺪرﭼ ، اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻫﺮﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارﻧﺪﻏﻨﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﻳﻌﻨﻲ . ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻪ ﭼﻴﺰي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺼﺮفﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ وري ﺑﺎ ﭘﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه. دارد
، در ﮔﻮﻧﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮدﻪﺖ را ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ و ﭼﻧﻴﺎز دارﻧﺪ، ﺑﺮاي ﭼﻪ آن ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣ
  .ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ
  
  ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪﻧﻈﺎم 
« ﻋﺮﺿﻪ»و « ﺗﻘﺎﺿﺎ  »وري، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻳﮕﺮ، از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه
ﻫﺎ، ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آنﻣﺼﺮف و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻫﺴﺘﻴﻢ؛ زﻳﺮا ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻋﺮﺿﻪ
وري ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺮهي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺿﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺮ ﻧﺤﻮهﺗﻘﺎ
   .ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﻧﺪ
ﺎز ﻳﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﻴ ،ﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻛﻣﺼﺮفﻳﻚ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﺪار درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﻛﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ . ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻴﻦ دارد ، از ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻳﺎﻛﺎﻻﻳﻲ ﺧﺎص
ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ اﮔﺮ  ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ اﻳﻦ  .ي ﻣﻌﻜﻮس داردر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آن، راﺑﻄﻪﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪا
ﻫﺎ ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي دﻳﮕﺮ، را ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻛﺎﻻي ﻣﻌﻴﻦ، ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻠﻴﻘﻪ
ﺷﻮد و ﺗﺮ ﻣﻲﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آن ﻛﻢﮔﺎه ﻫﺮﭼﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻴﺶ ﻛﻨﻴﻢ، آن
اﻳﻦ ﻳﻚ . ﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖﻫﺮﭼﻪ ﻗﻴﻤﺖ آن ﻛ
 ﺗﻘﺎﺿﺎ  ﻘﺪاراﮔﺮ ﻧﻤﻮدار ﻣ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
 :آﻳﺪﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ 3- 1 ﺷﻜﻞرﺳﻢ ﻛﻨﻴﻢ،  ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻴﻦ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺖ
  
  ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ :3-1 ﺷﻜﻞ
واﺣﺪ  1ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آن  0004ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
واﺣﺪ  2واﺣﺪ ﺑﻪ  1ﺗﻮﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آن از  0003اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖ آن ﺑﻪ 
   .ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻘﺪاري از ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻴﻦ . ﺷﻮدﻋﺮﺿﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ، 
ي آن را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اراﺋﻪ ﻳﺎﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻤﺎﻳﻞ وﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻫﺎ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آن .ﺑﺎزار دارﻧﺪ
ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ي  ﻪﺑﻘﻴدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺮﺿﻪ، ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ. در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ي ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ، ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺿﻪ(ﻛﺎﻻﻫﺎي دﻳﮕﺮ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻏﻴﺮه ﻗﻴﻤﺖ)
ﻗﻴﻤﺖ  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ واﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻛﻪ  ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ اﻳﻦ  .ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داردﻗﻴﻤﺖ آن راﺑﻄﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﻫﺮﭼﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ 
ي آن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و اﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖ آن ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺿﻪي آن و دﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ
ﺗﺮ ي ﺑﻴﺶﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ. ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪي آن ﻛﻢﺗﺮ ﺷﻮد، ﻣﻴﺰان ﻋﺮﺿﻪﺧﺪﻣﺖ ﻛﻢ
ﺗﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ
ﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺎ، ي ﺑﻴﺶﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ .ﺗﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻳﻢ ﺑﻴﺶ
 در اﻳﻦ ﺻﻮرت . ﺗﺮ، ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪي ﺑﻴﺶﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺖ  راﻘﺪاﮔﺮ ﻧﻤﻮدار ﻣ .ﺗﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖي ﺑﻴﺶﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺮﺿﻪ
  :آﻳﺪﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ 4- 1 ﺷﻜﻞﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻴﻦ را رﺳﻢ ﻛﻨﻴﻢ، 
  
  ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ :4-1 ﺷﻜﻞ
ي ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ، ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺿﻪ 0002ﺷﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ي ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺿﻪ 0003واﺣﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖ آن ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ  2آن 
  .واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ 3آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
 .ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖاﻛﻨﺶ ﻋﺮﺿﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ و
اﻣﺎ اﻳﻦ . ﺷﻮﻧﺪﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻲ ،ﺣﺎل و ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ، ﺧﻮشﻋﺮﺿﻪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف( ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ)ﺷﻮد؛ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺧﺘﻼف در ﺑﺎزار ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ
   .ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت زﻳﺎدي ﻣﻴﺎن آندر ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ( ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن)
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  و ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در آن ﺣﺎل ﺑﺎزاري را ﺗﺼﻮر ﻣﻲ
 :دﻫﻴﻢرا روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪدو ﻧﻤﻮدار 
   
  ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار :5-1 ﺷﻜﻞ
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس  0004ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺷﻮد ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ5- 1 ﺷﻜﻞﺑﺮ اﺳﺎس 
 4ﻋﺮﺿﻪ،  ﻧﻤﻮدارﺗﻘﺎﺿﺎ وﺟﻮد دارد؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺑﺮاي آن ﻧﻤﻮدار
ﻣﺎﻧﺪ و اﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺪون ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺪاري از ﻛﺎﻻي ﻋﺮﺿﻪ .ﺷﻮدواﺣﺪ از آن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
ﻛﺎﻻي ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ   ي ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي دﺑﻴﺎورﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻴﻤﺖ را ﭘﺎﻳﻴﻦﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﺗﺎ ﻣﻲ ﻫﻤﺮاهﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، 
ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻻي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ و ﻋﺮﺿﻪ زﻣﺎﻧﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪداﺷﺘﻪ در ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺪﻳﺪ ي ﻛﺎﻻي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻋﺮﺿﻪ
را ﺑﻪ ( ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ)ي ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻛﺎﻻي اﺿﺎﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺪهﻧﺑﺮآور
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻌﺎدل  ،ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺑﺎزاراداﻣﻪ ﻣﻲﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ  .رﺳﺎﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﻲ
و ﻧﻴﺎزي راﺿﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد دو ﻫﺮ ﻛﻨﻨﺪه و ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪه در آن ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺮﺿﻪو ﻳﺪ ﺑﻴﺎ
ﻓﻮق  ﻧﻤﻮداراﺳﺖ، در  ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪاﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ دو ﻧﻤﻮدار . ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺲ ﻧﻜﻨﻨﺪ
واﺣﺪ اﺳﺖ  2/5ﻣﺴﺎوي و  ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪﻣﻘﺪار  ،اﻓﺘﺪ ﻛﻪ در آنﺗﻮﻣﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ 0052در ﻗﻴﻤﺖ 
ﻛﺎﻻ و  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﻪي ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺪهﻧﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺮآور
ﻗﻴﻤﺖ در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ، ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﻧﺎم دارد ﻛﻪ ﺑﻴﺎن  .ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
 .ي ارزش واﻗﻌﻲ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺎزار اﺳﺖﻛﻨﻨﺪه
  
   ﺑﻨﮕﺎه و ﺧﺎﻧﻮار
ا ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻛﻪ در اﺑﺘﺪ ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ اﻳﻦ  .ﻛﻨﻨﺪﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد، ﻧﻘﺶ آﻏﺎزﻛﻨﻨﺪه را ﺑﺎزي ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪ و از اﻳﻦ رو آنﺧﺪﻣﺎت را از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ
از ﻃﺮﻓﻲ  .ﺷﻮدوري ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ در ﺑﻬﺮهﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  .ﭼﻴﺰي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد
ﺮﻣﺎﻳﻲ و ﻫﺎي ﻛﺎرﻓو ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻳﻌﻨﻲ زﻣﻴﻦ، ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻣﻬﺎرت
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ . ﻛﻨﻨﺪﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ اراﺋﻪ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎزارﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم اﻧﻮاع اﻧﺘﺨﺎب ﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻫﻤﻪﻛﻨ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﻢ
اﻧﺪاز  ﻘﺪار ﭘﺲﻣﻛﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﻮد، ﭼﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲآن :ﻣﺜﻼً .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
در زﻣﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده و اﺑﺘﺪاﻳﻲ  .ﻛﺠﺎ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﻮد، در ﭼﻪ ﻣﺤﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ. و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮد، ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﻮدﻛﻔﺎ ﺑﻮد
در ﻣﺰارع  ﺎﻧﻲروﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴ ﺑﻪآﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ورود ﻣﺎﺷﻴﻦو داﻧﺶ
ي ﺻﻨﻌﺖ و اﺣﺪاث ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ .ﺗﺮ ﺷﺪﻛﻢ
ﺎﺟﺮت ﺗﺮ ﺣﺲ ﺷﻮد و ﻣﺮدم از روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻬﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ
ﺢ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄ .ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدﻛﻔﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲﻛﻢ ﻣﺮدم در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ. ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﺤﺼﻴﻼت در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﻫﻢ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ  ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﺰدﻫﺎﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﺳﺖ .ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻫﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن. ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﻛﺎر ﺑﻴﺮون از ﺧﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺗﺮي در درون ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﻔﺎق اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻢ .ﺗﺮ ﺷﺪﺑﻴﺶ ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺣﻘﻮق ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻮاده  :ﻣﺜﻼً .ﺗﺮي از ﺑﺎزار ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﻮدﻔﺘﺪ و ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﺶﺑﻴ
ﻳﺎ  ،ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدي رﺳﺘﻮراني ﻏﺬا ﺑﭙﺮدازد، از ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺬاي آﻣﺎدهدر درون ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ
ﮔﺰﻳﻦ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺎيداري ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻴﺶﻣﺎت ﻧﮕﻪﺧﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد اراﺋﻪ .ﺗﻮﻟﻴﺪات در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪ
ﺗﺮ ﺷﺪن اﻫﻤﻴﺖ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺶ
در ﺑﺨﺶ وري وري در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﻬﺮههاز ﻃﺮﻓﻲ ﭼﻮن ﺑﻬﺮ. ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺷﺪ
   .وري ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ اﺳﺖ، ﻧﻘﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺮه
 ﻫﺎي اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در درون ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟ .ﻛﻨﻨﺪﻧﺎﻣﺤﺪودﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و از درآﻣﺪ . ﺧﻮدﺷﺎن
ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢ .ﻛﻨﻨﺪﻧﻴﺎزﺷﺎن در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده  آن ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد  :ﻣﺜﻼً. ﺗﺮ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ، ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر اﺳﺖﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﺶارزش
. ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و زﻣﻴﻦداراي ﺗﻮان ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ
ﺑﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻨﺮ ﺧﻮد راﮔﺮي آراﻳﺶو  ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ داراي اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﻨﺮي ﺧﺎص ﻣﺜﻞ ﺧﻴﺎﻃﻲ
اي ﺧﺎص، ﺑﺎ ﻓﺮوش داﻧﺶ ﺧﻮد ﻛﺴﺐ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ در زﻣﻴﻨﻪ .ﻛﻨﻨﺪﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
از  .دﻫﻨﺪﻛﻨﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺿﻪ. ﻛﻨﻨﺪدرآﻣﺪ ﻣﻲ
ﻃﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، درآﻣﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮاي ﺗﻘﺎﺿﺎ و 
درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺮف ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ( 1: ﻛﻨﻨﺪﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻳﺎﺑ دﺳﺖ
اﻧﺪازﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺪاري از درآﻣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺲ( 2ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ي ﻳﻚ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺨﺎرج اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ، ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﺳﻠﻴﻘﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار، ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از درآﻣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت  ﻣﺎﻟﻴﺎت (3و  ي ﺳﺨﺖ، را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪﺑﻴﻤﺎر
  .ﺷﻮدﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺎزار : ﺑﭙﺮدازﻳﻢﭘﻴﺶ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دو ﻧﻮع ﺑﺎزار 
ﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎزاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺎزار ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎزار ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ . ﺷﻮدواﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در آن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد  ﺷﻮد، ﺑﺎزاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزِ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در آن اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
 آنﻮد را از ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم و وروديو ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ
« ﺑﻨﮕﺎه»ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﺌﻮري اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮار ﻓﻘﻂ ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﻫﺮ ﺑﺎزار ﺑﻴﺎن ﻣﻲ. ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺎﻻﻫﺎ را از آن ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف
 ك، ﭘﻮﺷﺎكﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮراﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﻣﺼﺮف .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻋﻮض ﺑﻨﮕﺎه. ﻛﻨﻨﺪﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲدرﻣﺎن را از ﺑﻨﮕﺎه و
در ﺗﺌﻮري ﺑﻨﮕﺎه ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ  .ﻛﻨﻨﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ
 ﻫﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻨﮕﺎه .اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف ﺑﻨﮕﺎه، ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺳﻮد اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺑﻨﮕﺎه. ﭘﺮدازﻧﺪﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ وﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻲﺗﻮﻟﻴ
 :ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ -2دﻫﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻨﮕﺎه؛ ي ﺳﺎزﻣﺎنﻧﺤﻮه -1: رو ﻫﺴﺘﻨﺪﮔﻴﺮي روﺑﻪﺗﺼﻤﻴﻢ
ي ﻧﺤﻮه - 3آﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﺷﻴﻦﻳﺎ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪار  ﭼﻪﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل از  :ﻣﺜﻼً
در ﭼﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ، ﺑﺎﻳﺪ  :ﻴﺪﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟ
ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ - 4و  ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﺪﻛﻮﺗﺎه
وري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه .ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻣﺎ در  .ﻛﻨﺪﻮﭼﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﻮد ﻣﺎﻟﻚ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﻨﮕﺎه را ﻛﻨﺘﺮل و اداره ﻣﻲدر ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎه ﻛ .ﮔﺬاﺷﺖ
ﺮ ﻳﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺖ؛ ي ﻳﻚ ﻣﺪﻳي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهﺗﺮ، ﻛﻨﺘﺮل و ادارهﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺰرگﺷﺮﻛﺖ
ي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ درﺑﺎرهداران، ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎن، ﺳﻬﺎم
ﭼﻪ  -1ﻣﺪﻳﺮان ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎه ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ  .ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﻨﮕﺎه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ
ﺷﺮﻛﺖ  -3ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد؛ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻪ - 2ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺠﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ؛ 
ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ -4ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﻛﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ؛ 
  .ﺪﻨﻛﻨﻛﺮد ﺑﻨﮕﺎه را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ﻋﻤﻞا .دﺮﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻣﺘﻨﻮع ﻛ اداﻓﺰاﻳﺶ د
  
  ﺑﺎزار
ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺧﺮﻳﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎ و 
 .وﺟﻮد دارد ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪدر ﻫﺮ ﺑﺎزار دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم . ﭘﺮدازﻧﺪﺧﺪﻣﺎت ﻣﻲ
ﺗﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ، ﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﺶﻫ. دﻫﻨﺪﺑﺎزار را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻋﺮﺿﻪ
ي ﻻزﻣﻪﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ رو ﻣﻲدﻳﮕﺮ روﺑﻪﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﻮﻳﺪ، ﻳﻚ ﺎﻫﻲ ﻣﻲﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻟﺒﺎس وارد ﻓﺮوﺷﮕزﻣ :ﻣﺜﻼً. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎزار ﻧﻴﺴﺖ
وﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ  ﺷﻮﻳﺪو ﻣﻲر روﺑﻪ( ﻛﻨﻨﺪهﻋﺮﺿﻪ)ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه 
ي ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و او را ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻛﻪ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ
ﭼﻨﻴﻦ در دﻧﻴﺎي ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﺧﺮﻳﺪاران و ﻫﻢ. ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ ﺑﭙﺮدازﻳﺪﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ، ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﻮد ﺑﺎ ﻃﺮفﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻣﻼﻗﺎت ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮتﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن 
ي ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ اي ﻣﺒﺎدﻟﻪﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺳﺎده، ﺑﺎزار، ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺮاردادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ .ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ
 ﭘﺮدازﻧﺪ و اي ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎزار وﺿﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻋﺪه. ﺷﻮدﻣﻲ
ي ﺑﺎزار در واژه ﭘﺲ. ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاران ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش يي دﻳﮕﺮﻋﺪه
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎزار  .اﻗﺘﺼﺎد، ﻟﺰوﻣﺎً ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻴﺴﺖ
« ﻗﻴﻤﺖ»ﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ، ﻫﺎي ﻛﻤﻫﻤﻪ وﻳﮋﮔﻲي  هدارد و درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪدﺧﺎﻟﺖ 
را در ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﺎدﻟﻲ در ﺑﺎزار ﺑﻪ  ﻧﻘﺶﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﺶ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه. اﺳﺖ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﻛﻪ در آن ﻋﺮﺿﻪ. ﻋﻬﺪه دارد
ﺑﺨﺶ رﺿﺎﻳﺖﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﻴﻤﺖ و ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺿﻪﻫﺎ ﺣﺲ ﻧﻤﻲي آنﻋﺮﺿﻪ
ﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖ. اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻗﻴﻤﺖﺳﺮﻋ .ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻳﺎ ﻃﻼ، ﺧﻴﻠﻲ  :ﻣﺜﻼً .ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺑﺎزار، ﻫﻤﺎن ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ  .ﺑﺎزار ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖاز ﺗﺮ ﺑﻴﺶ
ﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد؟ ﭼ»ﺼﺎد، ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﻲ اﻗﺘدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ
وري ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه اﻳﻦ. دﻫﺪﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ« ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد؟ﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟ و ﺑﺮاي ﭼﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درك ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزار، ﺑﻪ  .ﮔﻴﺮدﮔﺬارد و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺑﺎزار ﻳﺎ . ﻛﻨﺪي آن ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲوري و ارﺗﻘﺎدرك ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه
ﺗﻘﺎﺿﺎ و و ﮔﺎﻫﻲ از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺧﺎرج از ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪﻫﻤﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﺮ ﺑﺎزار، در ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ  .آﻳﺪاﺳﺖ، ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻋﺮﺿﻪ
ي رﻫﺎ، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮهدر ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖزﻣﺎن
در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ . رﺳﺎﻧﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻲﮔﺬارد و آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪ
در  .ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ و ﻧﻈﺎم در ﺑﺎزار دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ
 .ﭘﺮدازدﻓﺮﻋﻲ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲﻳﻚ ﻧﻈﺎم  ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪدﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻧﻈﺎم 
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﻲ دوﻟﺖ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻼً وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد، ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎص و اﻳﺠﺎد 
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻳﻲ  ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪﻫﺎي وﻳﮋه، ﻧﻈﺎم ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺤﺪودﻳﺖ
وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  :ﻣﺜﻼً .ﻛﻨﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲدﻫﺪ ﻳﺎ ﻧﺤﻮهﺧﺎص، ﺳﻮق ﻣﻲ
ﺷﺪ ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﺮاي  ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺧﻮاﻫﺪﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﻻ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
 . ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪدﻫﺪ و ﻣﻘﺪار آن در ﺑﺎزار ﺑﻴﺶﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻛﺎﻻ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
   .ﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻣﺘﻔﺎوت ﺧوري در ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺮهﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬ
رود ﻲدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد؟ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻣ
ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص در ﺑﺎزار  .ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آن زﻳﺎد اﺳﺖ
ﻧﻴﺎز  ي ﻣﻮرداﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ .ﺷﻮدﺗﺮ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺶ
ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﻻ رود، وﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻳﺎب ﻧﺒﺎﺷﺪﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آن، ﻛﻢ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮ ﻧﻤﻲآن در ﺣﺪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ، وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻛﺎﻻ ﺑﻴﺶ
ﺎﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻗﻴﻤﺖ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
اي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزار در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد؟ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ .آﻳﺪآن ﻛﺎﻻ، دوﺑﺎره ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ
ﻫﻤﺎن  اﻳﻦ ؛ﻛﺎررﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﻲ
، ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺑﺎﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮي ﻛﺎرﮔﺮ، ﻣﻘﺮواﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ. اﺳﺖ وري ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه
ﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده آﻻت ﻛﻢدﻫﺪ و از ﻣﺎﺷﻴﻦي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﮔﺮي ﺳﻮق ﻣﻲﺑﺎزار ﺷﻴﻮه
ﻛﺎرﮔﺮ و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻌﻴﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ  .ﺷﻮد ﻣﻲ
آﻻت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﻚ اﮔﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ .ﻛﻨﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻫﺎ، ﻧﺤﻮهو ﻗﻴﻤﺖ آن( ﺑﺎزار ﻋﻮاﻣﻞ)
ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ،آﻻتﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ، ارزان ﺷﻮد، ﺗﻤﺎﻳﻞ در ﺑﺎزار ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﺪن
ﻛﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻛﻪ ﻛﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاي ﭼﻪ .ﻛﻨﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﺤﻮهﻣﻲ
ﻛﺎﻻ ﻳﺎ  آن ﺑﺮاي ﺑﺎزارﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎي  ﺑﻪ درآﻣﺪ، ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪﺷﻮﻧﺪ، 
ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﻓﺮدي ﻛﻪ درآﻣﺪ ﺑﻴﺶ. دارد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺧﺮﻳﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻴﺶ و ﺗﺮي ﺑﺮاي ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار داردﺑﻴﺶ
  .ﺪﻧﺷﻮﺑﺮاي او ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺗﺮ  ﺑﻴﺶﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزار دﻫﺪ و اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
ﺳﻮد ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ( ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻫﺎ، ﻋﺮﺿﻪﺑﻨﮕﺎه)ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ،زاردر ﺑﺎ
و  ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖآوردن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  دﺳﺖ ﺑﻪدر ( ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ، ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن)ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺼﺮف
ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  .ﻫﺴﺘﻨﺪ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ از ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺘﻲ ﻣﻌﻴﻦ
وري و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ي ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻬﺮهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ي ﺑﺎزار و اﻧﻮاع آن ﻫﺎ، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ و ي ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎتﻣﺒﺎدﻟﻪ
ي ﻧﻜﺘﻪ. ﻛﻨﻴﻢي ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪﺗﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ، آنﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﺎن .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
 ي ﺗﺌﻮري دارد و ﺗﺮ ﺟﻨﺒﻪﺑﻨﺪي و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻴﺶﺗﻘﺴﻴﻢﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﺎ  .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ﺑﺎزارﻫﺎ، ﻣﺜﺎل ﺷﻬﻮدي ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد
 ،ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻌﺮﻳﻒدر ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار، ﭼﻨﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ 
ي ﻛﻠﻲ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ .ﻛﻨﻴﻢﻫﺎ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻲﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ را ﺑﻪ آنﮔﻴﺮﻳﻢ و ﺑﺎزارﻫﺎي ددر ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻮع ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ دو  .ﺷﻮﻧﺪﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ« اﻧﺤﺼﺎري»و « رﻗﺎﺑﺘﻲ»
  : ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺗﻌﺪاد ﺧﺮﻳﺪاران و  - 1: ﺷﻮدﺑﺎ ﭼﻨﺪ وﻳﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﻛﺎﻣﻞ،  - 1
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲﻫﺎ ﺑﻪﻳﻚ از آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻳﻦ ﺑﺎزار زﻳﺎدﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در 
ﻗﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻳﺎ دو در ﺑﺎزار ﻧﺎن، ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن :ﻣﺜﻼً. ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار ﺑﮕﺬارد
ﻂ ﺑﺎزار ﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻗﻴﻤﺖ و ﺷﺮاﻳ
ﻫﺎ در ﻣﻘﺪار ﻗﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﺪادي از آنﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ آنﺼﺮفﺗﻌﺪاد ﻣ. ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻫﻤﮕﻦ  - 2؛ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ، اﺛﺮي ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪاران ﺗﻔﺎوﺗﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ،ﺷﻮﻧﺪﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺮض ﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
رد ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪا ﻣﻲﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺧﺮﻳﺪاري  ﻛﺎﻻي ﺧﻮد را از ﻛﺪامرد ﻧﺪ
ﻫﻤﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺮﻳﺪاران در ﻣﻮرد ﻛﺎﻻ  - 3؛ ﻛﻨﻨﺪﻛﺎﻻي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺪام ﺧﺮﻳﺪار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
و ﺑﺎ  ﻏﻴﺮه دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ از ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ، روش ﺗﻮﻟﻴﺪ
در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﻛﺎﻣﻞ،  -4؛ ﮔﻴﺮﻧﺪﻓﺮوش آن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ  ﺟﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آزاد اﺳﺖ،ﺟﺎﺑﻪ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺮك و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻻي از در ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آزادي ﻋﻤﻞ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را 
ر ﻛﺎﻻي ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ رﻗﺎﺑﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزا .ﺟﺎ ﻛﻨﻨﺪ، ﺟﺎﺑﻪدﻳﮕﺮ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﻲ، ﻳﻚ . اي در ﺑﺮ ﻧﺪاردﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻴﭻ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺟﺎ از آن .ﺷﻮد، ﻫﺮﭼﻨﺪ در واﻗﻊ ﻣﺜﺎل ﺷﻬﻮدي ﺑﺮاي آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزارﻫﺎ را در ﻒ در دﻧﻴﺎ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻪ ﻛﺎراﻳﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزار ﺑﺎﻻ اﺳﺖ، اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ
  .ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزار ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﺮا  ،وﺟﻮد ﻧﺪارد در دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ، ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﻛﺎﻣﻞ: ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎري - 2
واﻗﻌﺎ ً( ﻣﺜﻼً اﻧﻮاع ﻣﺎﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه از ﻳﻚ ﻧﻮع 
 در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ، ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎري ﻣﻄﺮح . ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪو داراي ﺗﻔﺎوت ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺟﺎ ﻛﻪ اﻣﺎ از آن ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن زﻳﺎد اﺳﺖ،ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮفدر اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ .ﺷﻮدﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﺮﻳﺪاران ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻔﺎوت
اﻧﺪ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪهﻳﻚ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ  :ﻣﺜﻼً .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻛﺎﻻ، از ﺳﻮي ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه، ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪاران ﻛﺎﻻي او را ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻛﺎﻻ از ﺳﻮي ﻳﻜﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ  دﻳﮕﺮ ﻳﻚﻧﻮع، ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺎزاري ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻫﻢدر ﭼﻨﻴﻦ ﺑ. ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﻨﻨﺪ
  .اﺳﺖ ﻫﻤﺮاهﻣﺼﺮف ﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دﻳﮕﺮي 
ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺘﻲ  ﺑﺎزار اﻧﺤﺼﺎر ﻛﺎﻣﻞ، - 3
ي ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش، ﻗﻴﻤﺖ و ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺿﻪﮔﻴﺮي ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻤﻴﻢﻣﻲ
  .ﻧﻈﺮ، در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻤﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺪﻣﺖ ﻣﻮردﺧ
در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزار ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ : ﺑﺎزار اﻧﺤﺼﺎر ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ - 4
آﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻛﺎﻻي ﻫﺎ ﻫﻢدر اﻳﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﻨﮕﺎه. ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎص ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎزار اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ در اﻳﺮان، ﺑﺎزار  :ﻣﺜﻼً .ﺷﻮدﻫﻤﮕﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎزاري ﺷﺒﻴﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﻛﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎ آﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖﻫﻢ .اﻧﺤﺼﺎر ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در آن ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
  .ﺷﻮددﻳﺪه ﻧﻤﻲ
  
  وريﺑﻬﺮه ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ
ي ﻛﺎري ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ .وري از زﻣﺎﻧﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﻧﻴﺎز از  .دﻮاﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﺑوﻳﮋه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي، ﻳﺎ  ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﻪآن ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  و ﺑﺸﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻮراك، ﭘﻮﺷﺎك .ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاهآﻏﺎز زﻧﺪﮔﻲ، 
ي آن  ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻮد ﻫﺎ ﺑﺮ آﻣﺪهده ﺳﺎﺧﺘﻦ آني زﻧﺪﮔﻲ ﺣﺲ ﻛﺮده و در ﺻﺪد ﺑﺮآورﻧﻴﺎزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ
ي ﺧﻮراك ﺑﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ .ﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﻮده اﺳﺖﻫﺎﻳاﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺸﺎورزي ﭘﺮداﺧﺘﻪ، ﺑﺮاي ﺷﻜﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﻨﮓ را ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺰ و آﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰار ﺑﺮاي 
ي ﭘﻮﺷﺎك از ﭘﻨﺒﻪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻳﺎ ﺷﻜﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻏﻴﺮه ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ
ﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺸﺮ از ﺧﻮاﺑﻴﺪن و ﻧﺸﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﺑﻜﺸزﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲاﻳﻦ ﻧﻴﺎ. ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ
 ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل، آب در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﮔﺎم ﺑﺮدارد ﻫﺎو ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ آن
و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻳﺎﺑﻨﺪ  ﻣﻲﻨﺪ، اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ورودي
ﻫﺎي دور ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎ. ﮔﻴﺮﻧﺪﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪدر وﻳﺮاﻧﻪ. وري ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖﮔﻴﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺮه اﻧﺪازه
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ  .ي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖﺣﺎﻛﻲ از ﺛﺒﺖ ﺑﺎزده
ﺗﻌﺪاد  ﻳﺎ ،ﻛﻨﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل دروﺷﺪه
 ﺑﻪدﻫﺪ، در اﺻﻞ ﻛﺎرﮔﺮان در زﻣﻴﻦ زراﻋﻲ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ دو ﺳﺎل را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
وري ﻇﻬﻮر ي ﺑﻬﺮهﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز واژه اﺳﺖ؛وري ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ﺑﻬﺮه ي ﮔﻴﺮي، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاﻧﺪازه
وري  ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺮهاﻣﺮوز،  وري ﺗﺎي ﺑﻬﺮه ﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ﻇﻬﻮر واژهاز زﻣﺎنﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﻧﻜﺮده ﺑﻮد
 ،و ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲاﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﻴﺮي ﻣﻲاﻧﺪازه
وري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺪون ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮهاﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن، اﺻﻮل اﻧﺪازه ات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻧﻮع زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ وﺗﻐﻴﻴﺮ
   .ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدآﮔﺎه ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ  وري از اﺑﺘﺪاي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه
، ارزﻳﺎﺑﻲ و ي اﻓﺰاﻳﺶﺘﻪ، ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮهﮔﺮﻓي زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﻣﺮدم ﻛﺮه
ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر  .ﺳﺎل ﭘﻴﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ 032ﺗﺤﻠﻴﻞ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي و ﻋﻠﻤﻲ، از ﺣﺪود 
ﻨﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﻛ .ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ 1«ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻛﻨﻪ»وري ﺗﻮﺳﻂ ي ﺑﻬﺮهواژه
                                                 
اي ﻧﺰدﻳﻚ ﭘـﺎرﻳﺲ ﭼﺸـﻢ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن  ؛ در ﻣﻨﻄﻘﻪ4771وﻓﺎت در ﺳﺎل  -ﻣﻴﻼدي 4961؛ ﻣﺘﻮﻟﺪ   yanseuQ siocnarF -1
در ﺳﻦ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﻲ در ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرآﻣﻮز ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ رﻓﺖ و ﭘـﺲ از ﺗﺤﺼـﻴﻞ . ﮔﺸﻮد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﻳﺮ داﺋﻤﻲ آﻛﺎدﻣﻲ ﺟﺮاﺣـﻲ و ﭘﺰﺷـﻚ و  7371ﺧﻮد را در ﺟﺮاﺣﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد و در ﺳﺎل  ي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺪرك در رﺷﺘﻪ
داﻧﺴـﺖ و ﻣﺆﺳـﺲ ﻣﻜﺘـﺐ او ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻗﺘﺼـﺎد ﻫـﻢ ﻣـﻲ . ﺟﺮاح ﻣﺨﺼﻮص درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﻮﻳﻲ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﺷـﺪ 
. ﮔﻴﺮد ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي آن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎد از  ﻓﻴﺰﻳﻮﻛﺮات. ﺑﻮد( ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ)ﻓﻴﺰﻳﻮﻛﺮاﺳﻲ 
در اﻳﻦ ﺟﺪول اﺻﻮل . ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ 8571در ﺳﺎل ( elbaT cimonocE)ﻳﺎ ﺟﺪول اﻗﺘﺼﺎدي « ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﻚ»ﻛﻨﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر 
ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮاي ﺷﺮح ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﻲ. ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻛﺮات اﻳﺪه
وري ﺧـﻮﺑﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻬـﺮه  ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ اﺳﺎس ﺟﺪول اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻪ ﺑﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺼﻮل اﺿﺎﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از آن ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﻮد و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي 
 .ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد
  ﻪاﻟﺒﺘ .داﻧﺴﺖوري در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲو اﻗﺘﺪار ﻫﺮ دوﻟﺖ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ه ﺑﻮدﻛﺮد
، او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻮن در زﻣﺎن او ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﻨﻮز روﻧﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
و ﺗﻜﻴﻪ  ، اﺷﺎرهﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎ در آن زﻣﺎن ﺑﻮدوري ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺑﻬﺮه
وري ﻣﻴﻼدي ﺑﻬﺮه 0881ي ، از دﻫﻪ1691در ﺳﺎل  1ي ﻛﻨﺪرﻳﻚ و ﻛﺮﻳﻤﺮﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ .ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺷﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ  ﻫﻤﺮاهاﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﺪد و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
وري ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻌﻲ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻨﮓ روي اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻪ ﺑﻬﺮهو ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم 
اﻟﻤﻠﻠﻲ و  وري و در ﭘﻲ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑﻴﻦﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ،از آن ﭘﺲ .ﺟﺪي ﺷﺪ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ  .اﻳﺠﺎد ﺷﺪ 0591ي وري در دﻫﻪﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺮهﻣﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد،  ﺟﻬﺎﻧﻲ
  . در ژاﭘﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ 3891ي آن، در ﺳﺎل وري و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي ﺑﻬﺮهاﻟﻤﻠﻠﻲ درﺑﺎره ﺑﻴﻦ
ﻳﻜﻲ : اي دارد، دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و رﻳﺸﻪاز ﺳﻮي ﻛﺸﻮرﻫﺎ وري و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهاﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻼﻗﻪ 
ي و دﻳﮕﺮي ﻇﻬﻮر ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺳﺪه ﻣﻴﻼدي 0791ي ﺼﺎد آﻣﺮﻳﻜﺎ در دﻫﻪوري اﻗﺘرﻛﻮد ﺑﻬﺮه
ﺣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت  وري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راهاﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه. آنﺑﻌﺪ از 
ﭘﺲ از آن ﻛﻪ  .ارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ، اﻫﻤﻴﺖ داده ﺷﻮداﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﺎز
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻨﻪدر زﻣﻴﭼﻨﺎن  ﻫﻢو  ﻧﺪﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ، آن را رﻫﺎ ﻧﻜﺮدوري  ﺑﻬﺮهﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻮاﻳﺪ 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲآن ، ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي و اﻗﺘﺼﺎدي
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ وري ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، ﺑﻬﺮهﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ي  در اواﺧﺮ دﻫﻪ در اروﭘﺎ. ﺑﻮد 2وري اروﭘﺎ، آژاﻧﺲ ﺑﻬﺮهﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن. ﺘﺎداﺗﻔﻖ اﻓﺟﻬﺎﻧﻲ دوم 
اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ  .وري آﻏﺎز ﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺮه 0591ي  و اواﻳﻞ دﻫﻪ 0491
دﻳﺪه،  ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻨﮓ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺐ وﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺎﻃﺮﻛﻪ ﺑﻪ  ، ﭼﺮاﺧﺎص آن زﻣﺎن ﺑﻮد
ﮔﻮي  ﻫﺎ ﺟﻮاب در آن زﻣﺎن، ﺑﺎ وﺟﻮد اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺎﻣﻞ، ﻋﺮﺿﻪ. ﺗﺮ ﺑﻮد ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻴﺶ
ﭘﺲ  .وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮد وﻳﮋه ﺑﻬﺮه ﺑﻪ وري، ﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﻬﺮهﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺗﻨ
در ﻫﻨﺪ، ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ  8591و در ﺳﺎل  3وري آﺳﻴﺎدر ژاﭘﻦ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺮه 5591از آن در ﺳﺎل 
ﻛﺎري اﻗﺘﺼﺎدي اروﭘﺎ ﻇﻬﻮر ﻛﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢﻧﻴﺰ ﻣﻴﻼدي  0691ي در دﻫﻪ .وري ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪﻧﺪﺑﻬﺮه
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 در ژاﭘﻦ، ﺳﺎزﻣﺎن دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ  5591در ﺳﺎل  .ﭘﺮداﺧﺖوري ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﺮه
   .ﭘﺮداﺧﺖوري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ، ﻛﻪ ﺑﻴﺶﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ 1وري ژاﭘﻦﺑﻬﺮه
  2«ﺎر دﺳﺘﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰهﻧﻴﺮوي ﻛ»وري ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﺎري در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺳﺎل وري ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺮهاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 3«راﻳﺖ»ﺗﻮﺳﻂ 
ﻛﺘﺐ  ﺑﻪوري ي ﺑﻬﺮهورود واژه. ي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪدر ﮔﺰارش وزارت ﻛﺎر اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 3891
ﻒ ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻌﺎرﻳﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل  .رخ داد «ﻛﻮﺋﻴﺰﻧﻲ»ﺗﻮﺳﻂ  6671ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎده و ﻛﻠﻲ را در ذﻫﻦ ﻫﺎ ﻳﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎم آن .وري اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖي ﺑﻬﺮهﺑﺮاي واژه
 ﻫﺎي ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎتوري ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮوﺟﻲﭘﺮوراﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و وروديﺧﺮوﺟﻲ. ﻫﺎي آنﺑﻪ ورودي
ﻋﻠﺖ ﺗﻨﻮع  .اﻧﺪوارد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪهﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺑﻌ
ﻫﺎي ﻛﺎري و ﻓﻜﺮي ﻂ و زﻣﻴﻨﻪو ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن اﻫﺪاف، ﺷﺮاﻳوري  ﺑﻬﺮه، ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺎرﻳﻒ
ﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎددان از ﭘﻴﺶ. دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﺳﺖ اراﺋﻪ
ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻣﺘﻔﺎوت ﺪس ﻣﻌﺪن وري ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﻣﻬﻨ ﺑﻬﺮه
وري در ﺷﺮاﻳﻂ از ﺑﻬﺮه ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲﻫﻢ .از ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ واژه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻜﺘﻪ .ﻣﻨﺪان اﻟﻘﺎ ﺷﻮددر ذﻫﻦ داﻧﺶ ، ﻣﺜﻼً ﺳﻮددﻫﻲ ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد، اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﺑﻪ  ي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ آناﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واژهوري ارﺗﻌﺎرﻳﻔﻲ ﻛﻪ از ﺑﻬﺮه
ﺗﺮ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻌﺎرﻳﻔﻲ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺶﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﺗﻮﻟﻴﺪ دارد ي ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ واژه
ي ﺗﻌﺎرﻳﻒ واژه اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن اراﺋﻪاﻳﻦ ي ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﻢ وري ﺑﻬﺮه. اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه
  .اﺳﺖاﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻗﺪﻳﻢ، وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
 .ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖﺑﻪ ﺻﻮرت وري را ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻬﺮه« ﻟﻴﺘﺮ»، 3881در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻼدي، ﻓﺮدرﻳﻚ وﻧﻴﺴﻠﻮ، ﺗﻴﻠﻮر،  0091ي ي ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ در اواﻳﻞ دﻫﻪﺑﺎ آﻏﺎز دوره
ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن  و ﻫﺎﺳﺎزي روشﻟﻴﻠﻴﺎن ﮔﻴﻠﺒﺮت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر، ﺑﻪ و ﻓﺮاﻧﻚ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ را ﻛﺎراﻳﻲ  ﻫﺎ آن. اﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﺎرﮔﺮان اﻧﺠﺎم دادﻧﺪرد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﺳﺘﺎﻧﺪا
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 ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦﻧﺴﺒﺘﻲ از زﻣﺎن واﻗﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ زﻣﺎن ازﭘﻴﺶ: ﻛﺮدﻧﺪ
واﺣﺪ از  001ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر،  8رود ﻛﺎرﮔﺮي در ؛ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲﻣﺤﺼﻮل
ﻛﻨﺪ، ﻛﺎراﻳﻲ  ﻣﻲواﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  69ﺳﺎﻋﺖ،  8او در  ،ﻈﺮ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ در ﻋﻤﻞﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن : وري اراﺋﻪ ﻛﺮداﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ را ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه 0091در ﺳﺎل « ارﻟﻲ» .درﺻﺪ اﺳﺖ 69او 
ﻛﺎري اﻗﺘﺼﺎدي اروﭘﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ 0591در ﺳﺎل  .آنﻛﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزده و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻳﺎ ( ﻣﻘﺪار ﻳﺎ ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﻳﺎ ﺧﺮوﺟﻲ)ﺑﺎزده ﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﺎﺻوري را ﺑﻬﺮه
اﻳﻦ  5591وري در ﺳﺎل از ﺑﻬﺮه 1«دﻳﻮﻳﺲ»ﺗﻌﺮﻳﻒ  .ارزش ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد
. ﺷﻮددر ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﺎررﻓﺘﻪ  ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪوري ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه: اﺳﺖ
ﻣﻨﻈﻮر او از  .وري را ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﺑﺎزده و ﻧﻬﺎده ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدﺮهﺑﻬ 2691در ﺳﺎل  2«ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﺎﻧﺖ»
ﻫﺎ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزده ﻳﺎ ﻫﻤﺎن وروديﺑﺎزده ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه و ﻧﻬﺎده ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ
ي وري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاراﺋﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ در آن ﺑﻬﺮه ﻲﻣﺸﺎﺑﻬ ﺗﻌﺮﻳﻒ 6791در ﺳﺎل  3«ﺳﻴﮕﻞ» .اﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ  اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﺎده از ﻛﻠﻤﻪاﺳﺘﻔﻳﻒ اﺧﻴﺮ در ﺗﻌﺮ. ﻫﺎي ﺑﺎزده ﺑﻪ ﻧﻬﺎده اﺳﺖﻧﺴﺒﺖ
ﺗﻌﺮﻳﻒ  .اﻧﺪﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ( ﻫﺎورودي)ﻫﺎ و ﻧﻬﺎده( ﻫﺎ ﺧﺮوﺟﻲ)ﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزده
ي ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻪ وري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدهﺑﻬﺮه: ﻣﺸﺎﺑﻪ دو ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺧﻴﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻴﺰ 9791در ﺳﺎل  4«ﺳﻮﻣﺎﻧﺚ»
ﻫﺎي ﻣﻠﻤﻮس ﻫﺎي ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻪ وروديﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي ﻣﻠﻤﻮس و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻬﺎده
ﻛﺮدﻧﻲ  ي ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ و ﻟﻤﺲﻫﺎي ﻣﻠﻤﻮس، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪهﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺮوﺟﻲ .اﺳﺖ
آﻳﻨﺪ؛ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻲوري ﺟﺰو ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺮه. ﻫﺴﺘﻨﺪ
و وﺟﺪان  وﺣﻴﻪﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ رياز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ورود. ﺘﻨﺪﻧﻴﺴﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ و ﻟﻤﺲ  ،زﻳﺮا ﺧﺪﻣﺎت
ﻫﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﮔﻴﺮي آنﻏﺮور ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺪازه ﻛﺎري و
ي ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ و اراﺋﻪ 9791ﺟﺎ ﻛﻪ در ﺳﺎل از آن. اﻧﺪوري ﺟﺎي ﻧﮕﺮﻓﺘﻪدر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺮه
ﮔﺮﻓﺖ، ﺳﻮﻣﺎﻧﺚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪات را در ﺑﺮ ﻣﻲ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داد و او ، 7891ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺳﺎل . ﻧﻤﻮدﻣﺤﺪود ﻫﺎي ﻣﻠﻤﻮس ﺧﺮوﺟﻲ
 ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲﻧﻬﺎدهﺗﻤﺎم ﻛﻞ ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ارزش را ﻧﺴﺒﺖ  ﻛﻞ وريﺑﻬﺮه
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 ﺑﻪ  .ﻫﺎ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲدر اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ورودي .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد
ﻛﺮد ﻳﺎ ﺗﻮان ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﻴﻦ ﺎر ﻋﻤﻞوري ﻣﻌﻴﺑﻬﺮه  1«اﺷﺘﺎﻳﻨﺮ»ﻧﻈﺮ 
   .اﺳﺖ
وري دارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺑﻬﺮهﻣﻔﺼﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ  2اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎرﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ
ﺮﻣﺎﻳﻪ، اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از زﻣﻴﻦ، ﺳ. ﺷﻮﻧﺪﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ادﻏﺎم ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
وري ﺴﺒﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻬﺮهﻧ ﺣﺎﺻﻞ. دﻫﻲﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن
 .ﻛﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲوري را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﺑﺎزده و ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﻬﺮه «اﺷﺘﻴﮕﻞ» .اﺳﺖ
او ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻮد، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و 
وري ﺑﻪ ، ﺑﻬﺮه«ﻣﺎﻧﺪل»ي ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ .ﻛﻨﺪﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺪيي ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎآن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از ﻣﻨﺒﻊ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﺼﺮفو ﻣﻌﻨﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ 
وري آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻣﻴﻼدي، ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه 0891ي و اواﻳﻞ دﻫﻪ 0791ي در اواﺧﺮ دﻫﻪ .ﺷﻮدﻣﻲ
اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ . ي ﺳﻮدﺷﺪهاﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞوري ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه اراﺋﻪ داد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد زﻣﺎن، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﺶ
از  ﻣﻨﺎﺳﺐي ي اﺳﺘﻔﺎدهوري درﺟﻪوري اروﭘﺎ، ﺑﻬﺮهﺑﻪ ﻧﻈﺮ آژاﻧﺲ ﺑﻬﺮه .ﺳﻮدآوري ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ
   .ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ وري در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺮه
وﻳﮋه ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ،ن ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲاﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﺮﺧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آ
ﮔﺬار در وري، اﻗﺪام ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي از ﺑﻬﺮهﺗﻌﺮﻳﻒ اﺗﺤﺎدﻳﻪ .واﺣﺪ از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر
ﺷﺪه ﻛﺎﻣﻼ ًﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اراﺋﻪﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ. ﻫﺎ اﺳﺖآنﺑﺮداري ﻛﺮدن از ﻛﺎرﮔﺮان ﻳﺎ اﺧﺮاج  ﺑﻬﺮه
. ﺑﺎﺷﺪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻲي ﺑﻪﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮهي ﻛﺎري اﺗﺤﺎدﻳﻪﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﻴﻨﻪ
وري را ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ از ي ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه در ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﻮرﻳﺘﻴﻮس، ﺑﻬﺮهي ﻣﻠﻲ اﺻﻨﺎف در ﻛﻨﮕﺮهاﺗﺤﺎدﻳﻪ
ي ﻛﺎرا و اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻲي ﺧﺮوﺟي ﭘﺎﻳﺪار در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن  .ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ روي ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺗﻤﺎم اﻣﻮر، ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖو ﻫﺎ از ورودي
 .وري ﺑﺎوري از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮي اﺳﺖﺑﻬﺮه :وري داردوري آﺳﻴﺎ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮوح در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﻬﺮه
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 ﻼﺷﻲ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﺗ .ي ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮز ﻓﻜﺮي
ي ﭘﺮورش اذﻫﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ .اﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي رﻓﺎه و ﺷﺎدي ﻧﻮع ﺑﺸﺮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و روش
ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ي ﺑﺎﻻ و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﻓﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ورﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎي ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﮕﺮش
ﺑﻴﺎن را اﻳﻦ ﻃﻮر وري ﺑﻬﺮه 9591در ﺳﺎل  وري اروﭘﺎ در رم،آژاﻧﺲ ﺑﻬﺮه .وري ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻓﻘﺮ راﺑﻬﺮه
ﻧﮕﺮﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در  .وري ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ، ﻳﻚ ﻃﺮز ﻓﻜﺮ اﺳﺖﻛﻪ ﺑﻬﺮهﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد ﻛﻪ  .ي ﭘﺎﻳﺪار ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ اﺳﺖوﺟﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺴﺖ
ﻣﺪاوم  وري ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼشﺑﻬﺮه. ﺑﮕﺮداﻧﺪ اﻣﺮوزش را ﺑﻬﺘﺮ از دﻳﺮوزش و ﻓﺮداﻳﺶ را ﺑﻬﺘﺮ از اﻣﺮوز
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ داﻳﻤﺎً در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺌﻮريﺑﺮاي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
در  .وري ﺑﺎور ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺳﺖﺑﻬﺮه .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻲروش
ﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺗﺮ و در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﻼي ﻛﻢوري اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺶﺑﻬﺮه يﺗﻌﺮﻳﻒ دﻳﮕﺮ
ﻫﺎي ﻛﻪ ﭼﺮخدو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان در ﺣﺎل ﻛﺸﻴﺪن و ﻫﻞ دادن ﻳﻚ ﮔﺎري ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ  .ﺖاﺳ
روي ﮔﺎري  ﺮددر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دو ﭼﺮخ ﮔ .ﻫﺴﺘﻨﺪو راﻧﺪن آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﺰوﻣﺎً ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر زﻳﺎد دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﺜﺎل  .دﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎر وﺟﻮد دار
ﻳﻌﻨﻲ  ،ﭘﺬﻳﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲوري در اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻫﻮشهﺑﻠﻜﻪ ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮ وري ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻬﺮه
ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ از  اﮔﺮ آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻘﻼي زﻳﺎد و اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺳﺨﺖ، ﻛﻤﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﻨﻨﺪ و
 ﺣﻤﻞ ﺮايﻫﺎي ﮔﺮد ﺑاز ﭼﺮخاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ،  ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﻜﻞ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﭼﺮخﻫﺎي ﻣﺮﺑﻊﭼﺮخ
ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻳﮕﺮي از . ﺪ، ﮔﺎري ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ راﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﭼﺮخ
ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه و )وري ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ارزش ﺑﺮ زﻣﺎن اﺳﺖ دارد ﻛﻪ ﺑﻬﺮهوري ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﻬﺮه
در ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺧﻴﺮ از ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ارزش ﻧﻘﺶ . (زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺧﻠﻖ آن
ﻫﺎ و ري ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم و وﻳﺮاﻧﻲوﺑﻬﺮه .دارﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ . ي آﻣﺮﻳﻜﺎ و دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪدر اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آن ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎديِﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ
وري را اﻳﻦ ﻣﺜﻼً در ژاﭘﻦ ﺑﻬﺮه. اﻧﺪدﻟﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ آن زﻣﺎن ﺑﻴﺎن ﺷﺪه
ات، ﻛﺎرﮔﺮ، ﻣﻮاد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ وري ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰﺑﻬﺮه: ﻛﺮدﻧﺪﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
  .ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮداي ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻛﻢﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آنﺷﺪه ﻣﻲﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ دﻗﻴﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ اراﺋﻪ
اﻧﺪ، ﺗﻌﺎرﻳﻒ درﺳﺘﻲ را اراﺋﻪ ﻛﺮدهﻫﺎ  آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ي ﻛﺎري اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻮﺟﻮد، ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ  .ﻫﺎ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻴﺎﻳﻨﺪﻫﺮﭼﻨﺪ اﻛﺜﺮ آن .ﺘﻨﺪﻫﺴ
ﻫﺎي ﻛﺎري وري اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻓﻮق را در ﺧﻮد ﺟﺎي دﻫﺪ و در زﻣﻴﻨﻪﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از ﺑﻬﺮه
 .ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺎ ﻛﻢ و ﺳﺎده ،ﺟﺎﻣﻊ ﺪﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻗﺎﺑﻞ 
وري ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان از آن در ي ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه
وري را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻬﺮه. وري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﮔﻴﺮي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻬﺮه اﻧﺪازه
  :ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ .ﻛﻨﻴﻢﻫﺎي آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻫﺎي ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ وروديﺧﺮوﺟﻲ
  
  وري  ﺑﻬﺮه= 
  
در . ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ وﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺖ وري در ﻫﻤﻪاﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺮه
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮاي آن ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد، 
ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﺑﺰرﮔﻲ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﺎﻣﻊ و . در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻮق ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻨﺠﻴﺪدي از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮار و ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه
ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲورودي. ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺳﺖﺑﻪ ﻋﻼوه داراي ﻛﻢ. ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻮدن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺖ
ﻫﺎي وﻟﻲ ﭼﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎت زﻳﺎدي را در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﮔﺮ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞﺗﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﻣﻲﺻﺮف ﻧﻈﺮ آن ﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻛﺎر آﻳﺪ، از ﺑﻴﺎن ﺟﺰﺋﻴ
  .ي ﻛﺎري ﺧﻮد و اﻫﺪاﻓﻲ ﻛﻪ دارد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪزﻣﻴﻨﻪ
  ﻫﺎ ﺧﺮوﺟﻲ
  ﻫﺎ ورودي
